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3LUKIJALLE
Vammaisetuustilastot 1998 sisältää ikä-, alue- ja sairaustilastoja Kansaneläkelaitoksen maksamis-
ta vammaisetuuksista ja eläkkeensaajien hoitotuesta. Sairausdiagnoosit perustuvat kansainvälisen
tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10). Syyskuussa 1997 tapahtuneen läänimuutoksen vuoksi on
aluejaotteluissa siirrytty käyttämään läänien sijaan maakuntia.
Julkaisu ei sisällä tietoja eläkkeistä kuten kolme vuotta aiemmin. Kelan eläketiedot eivät enää kuvaa
Suomen eläkkeellä olevaa väestöä eivätkä uusien eläkkeensaajien määrää, sillä oikeus kansan-
eläkkeeseen syntyy vain keskimääräistä pienempien työeläkkeiden saajille sekä kokonaan työelä-
keturvaa vailla oleville henkilöille. Suomen eläkkeellä olevaa väestöä kuvaavat  Eläketurvakeskuk-
sen ja Kansaneläkelaitoksen yhteiset julkaisut Tilasto Suomen eläkkeensaajista ja Tilasto Suomen
eläkkeensaajista kunnittain.  Vuodesta 1996 yhteistilastossa on tietoja työkyvyttömyyseläkkeen pe-
rusteena olevasta sairaudesta.
Vammaisetuustilastot 1998 on toimittanut  Pirjo  Y l ö s t a l o (sähköpostiosoite pirjo.ylostalo@
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5Kansaneläkelaitoksen vammaisille maksamia korvauk-
sia ovat lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaaji-
en hoitotuki. Ne ovat samankaltaisia tavoitteiltaan ja ra-
kenteeltaan siten, että ne maksetaan vakiomääräisinä
porrastettuna kolmeen suuruusluokkaan.
ELÄKKEENSAAJIEN HOITOTUKI
Hoitotuen tavoitteena on tukea sairaan tai  vammaisen
eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa
hoitoa sekä korvata hänelle sairaudesta tai vammasta
aiheutuvia erityiskustannuksia.
Taloudellista tukea antamalla pyritään helpottamaan avun
ja palvelusten hankkimista ja estämään eläkkeensaajan
laitoshoitoon joutuminen.
Eläkkeensaajien hoitotuki voidaan myöntää henkilölle,
joka on täyttänyt 65 vuotta tai joka saa kansaneläkelain
mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä tai työ- tai virkasuhteen
mukaisia vastaavia eläkkeitä. Hoitotuki voidaan myöntää
henkilölle, jonka toimintakyky on sairauden tai vamman
johdosta alentunut yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan.
Hoitotuen saamiseen eivät vaikuta hakijan tulot tai varal-
lisuus.
Vammasta tai sairaudesta aiheutuvan toimintakyvyn ale-
nemisen tai erityiskustannusten perusteella maksettavat
tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilasvamma-
lain mukaiset korvaukset  estävät hoitotuen myöntämi-
sen. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle ei makseta
eläkkeensaajien hoitotukea.
Aiemmin iän tai avuttomuuden perusteella myönnetyt apu-
ja hoitolisät maksetaan ns. suojattuina eläkkeensaajien
hoitotukina.
VAMMAISETUUDET
Lapsen hoitotuki ja vammaistuki yhdessä ovat kokonai-
suus, josta käytetään nimitystä vammaisetuudet.
Lapsen hoitotuki
Lapsen hoitotuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sai-
raiden ja vammaisten lasten kotihoitoa. Lapsen hoitotuki
voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle taloudellisen tai muun
rasituksen korvaamiseksi. Rasitus aiheuttaa ylimääräisiä
kustannuksia tai sidonnaisuutta lapsen hoitoon ja huo-
lenpitoon.
Lapsen sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvan hoi-
don ja kuntoutuksen tarpeen tulee arvion mukaan kestää
vähintään kuuden kuukauden ajan.
Vammaistuki
Vammaistuen tavoitteena on tukea muiden kuin eläkkeellä
olevien työikäisten vammaisten selviytymistä jokapäiväi-
sessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistuen
avulla halutaan parantaa vammaisten mahdollisuuksia
täysipainoiseen ja yhdenvertaiseen elämään muiden rin-
nalla.
Vammaistukea maksetaan sairaudesta tai vammasta joh-
tuvan haitan, tarvittavan avun, palvelusten ja erityiskus-
tannusten korvaamiseksi, jos hakijan toimintakyky on
alentunut yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Vam-
maistuki voidaan myöntää Suomessa asuvalle 16–64-
vuotiaalle henkilölle, joka ei saa estävää etuutta.
VAMMAISETUUS- JA ELÄKKEENSAAJIEN HOITOTUKITILASTOT
6Toimintakyvyn alentumisella tarkoitetaan jokapäiväises-
sä elämässä tarvittavien toimintojen heikkenemistä sai-
rauden tai vamman takia. Toimintakyvyn alentumista arvi-
oitaessa haitalla tarkoitetaan sairaudesta tai vammasta
aiheutuvaa yleistä haittaa tavanomaisessa elämässä yk-
silöllisten olosuhteiden mukaan.
Vammasta tai sairaudesta aiheutuvan toimintakyvyn ale-
nemisen tai erityiskustannusten perusteella maksettavat
tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilasvamma-
lain mukaiset korvaukset  estävät vammaistuen myöntä-
misen. Vammaistuen myöntämisen estävät myös kansan-
eläke- tai työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläke, kun-
toutustuki tai yksilöllinen varhaiseläke.
TILASTOINNIN KÄSITTEET
Eläkkeensaajien hoitotuet
Eläkkeensaajien hoitotuki on porrastettu kolmeen suu-
ruusluokkaan. Pienimmästä käytetään nimitystä hoitotu-
ki, keskimmäisestä korotettu hoitotuki ja suurimmasta
erityishoitotuki.
Eläkkeensaajien hoitotukijärjestelmä korvasi 1.7.1988
apu- ja hoitolisäjärjestelmän. Aiemmin iän perusteella
myönnetyt apu- ja hoitolisät maksetaan kuitenkin entisen
suuruisina ja ne tilastoidaan ns. suojattuina hoitotukina.
Lapsen hoitotuet
Lapsen hoitotuki on porrastettu kolmeen suuruusluok-
kaan. Pienin on hoitotuki, keskimmäinen korotettu hoito-
tuki ja suurin erityishoitotuki.
Vammaistuet
Vammaistuki maksetaan vammaistukena, korotettuna
vammaistukena tai erityisvammaistukena. Invalidirahaa
saaneille muunnettiin ko. raha 1.1.1989 vammaistueksi.
Nämä tilastoidaan ns. suojattuina vammaistukina.
Lapsen hoitotuen ja vammaistuen markkamäärät ovat sa-
mansuuruiset, eläkkeensaajien hoitotuen markkamäärät
ovat edellisiä pienemmät.
TILASTOMUUTTUJAT
Voimassa olevat - alkaneet
Vammaisetuusjärjestelmää kuvaavia tilastoja saadaan
toisaalta voimassa olevista etuuksista eli kannasta, toi-
saalta voimassa olevien etuuksien määrään vaikuttavas-
ta muutoksesta eli alkamisesta.
Etuudet voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Al-
kaneiden tilastot koskevat uusia vammaisetuuksia ja eläk-
keensaajien hoitotukia. Jatkopäätökset eivät sisälly tä-
män vuosikatsauksen tilastoihin.
Ikä
Voimassa olevia vammaisetuuksia koskevissa tilastois-
sa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä vuoden lopussa.
Uusia etuuksia koskevissa tilastoissa saajan ikä laske-
taan etuuden alkamishetken mukaan.
Ikää koskevissa taulukoissa esitetään jakautumien ohel-
la myös mediaani-ikä, joka auttaa etuudensaajien ikära-
kenteen hahmottamisessa. Mediaani-iällä tarkoitetaan sitä
ikää, jota vanhempia ja nuorempia henkilöitä on yhtä
paljon.
Alue
Aluetta koskevat taulukot sisältävät kunnittaisia ja maa-
kunnittaisia tilastotietoja vammaisetuuksien saajista. Maa-
kuntajaottelu vastaa vuoden 1997 lopussa voimassa ol-
lutta tilannetta.
Sairaus
Sairautta koskevia tilastoja on saatavissa voimassa ole-
vista sekä uusista vammaisetuuksista ja eläkkeensaaji-
en hoitotuista. Entisistä invalidirahan saajista (ns. suoja-
tuista vammaistuista) sairaustietoja kuitenkaan ei ole käy-
tettävissä. Heidän osuutensa on edelleen niin suuri (run-
sas neljännes), että sairaustilastoja vammaistuen saajis-
ta ei voida julkaista.
Sairausdiagnoosit
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat
kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10),
joka otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1996 alusta. Se
perustuu edelliseen (ICD-9) luokitukseen.
Luokituksen rakenne muuttui huomattavasti mm. siten,
että tauteja merkittäessä käytetään oire-syy diagnoosi-
paria. Kelan etuusjärjestelmissä käytetään kuitenkin vain
syytä tarkoittavia diagnooseja.
Uuden luokituksen käyttöönoton vuoksi vuotta 1996 van-
hempia sairausluokitukseen perustuvia tilastoja ei voi suo-
raan verrata tämän vuosikatsauksen tilastoihin.
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diagnoosi sekä, mikäli hänellä on useampia sairauksia
tai vammoja, korkeintaan kaksi lisädiagnoosia. Eläkkeen-
saajien hoitotuen hakijalle merkitään erikseen ensimmäi-
sen hoitotukisairauden diagnoosi. Lisäksi voidaan mer-
kitä vielä toinen hoitotukidiagnoosi. Vamman tai avutto-
muuden pääasiallisesti aiheuttaneen sairauden diagnoo-
sinumero merkitään vähintään kolmen numeron tarkkuu-
della. Vammaisetuuksien sairaustiedot perustuvat pää-
diagnoosiin. Eläkkeensaa-jien hoitotuet on tilastoitu en-
simmäisen hoitotukidiagnoosin perusteella.
Diagnoosit ilmoitetaan taulukoissa vähintään sairauspää-
ryhmän tarkkuudella. Pääryhmiä on 21, mutta eräät niistä
ovat etuuksien  kannalta niin vähämerkityksisiä, että niitä
ei ole syytä eritellä (esim. raskauteen, synnytykseen ja







1. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat ikäryhmittäin 1999
Lähde: Kansaneläkelaitoksen tilastotietokanta
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2. Vammaisetuuksien saajat ikäryhmittäin 1999
Miehet, lkm Naiset, lkmIkäryhmä
Lkm Lkm
1 000 kpl 1 000 kpl
12 KUVIOT
3. Vuonna 1998 myönnetyt uudet eläkkeensaajien hoitotuet sairausryhmittäin










IX    Verenkiertoelinten sairaudet
XIII   Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet











XII    Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
V      Mielenterveyden häiriöt











IX    Verenkiertoelinten sairaudet
XIII   Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
VI     Hermoston sairaudet




4. Vuonna 1998 myönnetyt uudet lapsen hoitotuet sairausryhmittäin
5. Vuonna 1998 myönnetyt uudet vammaistuet sairausryhmittäin
KUVIOT 13
6. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 1998 tuen suuruuden mukaan
Lähde: Vammaisetuustilasto 1998, taulukot 1-3.
7. Lapsen hoitotuen saajat 1998 tuen suuruuden mukaan
8. Vammaistuen saajat 1998 tuen suuruuden mukaan
Suojatapaukset
Erityishoitotuki                 1 382 mk/kk
Korotettu hoitotuki              691 mk/kk
Hoitotuki                             278 mk/kk
Lkm 145 516
Erityishoitotuki                  1 796 mk/kk
Korotettu hoitotuki               967 mk/kk
Hoitotuki                              414 mk/kk
Lkm 45 164
Suojatapaukset
Erityishoitotuki                 1 796 mk/kk
Korotettu hoitotuki              967 mk/kk
Hoitotuki                             414 mk/kk
Lkm 11 561
14 KUVIOT
9. Vuonna 1997 ja 1998 maksetut vammaisetuudet ja eläkkeensaajien hoitotuet



































1. Lapsen hoitotuen saajat 1987-1998 tuen suuruuden
mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Hoitotukea saavat lapset, lkm
Yhteensä Hoitotuet Korotetut Erityis-
hoitotuet hoitotuet
1987 18 973 3 513 13 732 1 728
1988 23 002 7 497 13 689 1 816
1989 28 214 11 179 14 931 2 104
1990 33 148 14 886 15 851 2 411
1991 38 291 19 081 16 591 2 619
1992 40 846 22 571 15 589 2 686
1993 41 740 24 549 14 558 2 633
1994 41 643 24 720 14 270 2 653
1995 42 098 25 244 14 208 2 646
1996 44 564 27 128 14 708 2 728
1997 45 991 28 500 14 587 2 904
1998 45 164 28 601 13 686 2 877
2. Vammaistuen saajat 1989-1998 tuen suuruuden mukaan kunkin
vuoden lopussa
Vuosi Vammaistukea saavat, lkm
Yhteensä Vammaistuet Korotetut Erityis- Suojat
vammaistuet vammaistuet
1989 9 233 849 761 1 746 5 877
1990 10 217 1 498 1 346 1 935 5 438
1991 10 971 2 174 1 730 2 000 5 067
1992 11 499 2 839 1 951 2 076 4 633
1993 11 533 3 175 2 050 2 086 4 222
1994 11 504 3 425 2 139 2 100 3 840
1995 11 305 3 496 2 162 2 080 3 567
1996 11 368 3 700 2 225 2 117 3 326
1997 11 566 3 887 2 348 2 204 3 127
1998 11 561 3 888 2 444 2 252 2 977
3. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 1988-1998 tuen suuruuden
mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Eläkkeensaajien hoitotukea  saavat, lkm
Yhteensä Hoitotuet Korotetut Erityis- Suojat
hoitotuet hoitotuet
1988 128 079 4 244 25 618 6 528 91 689
1989 131 786 12 888 31 543 8 572 78 783
1990 131 504 20 143 36 103 9 648 65 610
1991 134 912 28 728 41 855 10 926 53 403
1992 137 670 36 193 46 582 12 078 42 817
1993 140 030 43 017 49 808 13 019 34 186
1994 141 863 49 455 52 108 13 478 26 822
1995 140 754 53 869 52 759 13 373 20 753
1996 141 674 57 918 54 097 13 751 15 908
1997 144 046 61 529 55 965 14 484 12 068
1998 145 516 64 391 56 958 15 153 9 014
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4. Maksetut eläkkeensaajien hoitotuet ja
vammaisetuudet 1987-1998, milj.mk
Vuosi Eläkkeen- Lapsen Vammais-
saajien hoitotuki tuki
hoitotuki
1987 515,6 174,9 -
1988 572,2 205,2 -
1989 630,5 244,6 120,7
1990 702,5 295,0 141,9
1991 853,9 352,6 156,2
1992 987,6 382,4 165,1
1993 1 023,3 383,2 162,9
1994 1 027,8 383,1 159,9
1995 1 033,3 392,8 157,3
1996 1 033,9 410,0 154,5
1997 1 051,5 423,6 155,5





5. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.1998: sukupuoli ja ikä
Ikä Lapsen hoitotuen saajat, lkm
Kaikki hoitotuet Hoitotuet Korotetut hoitotuet Erityishoitotuet
Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 45 164 27 440 17 724 28 601 17 736 10 865 13 686  8 116 5 570 2 877 1 588 1 289
00-  44 12 289  7 485  4 804  8 681  5 299  3 382  2 948  1 829 1 119   660   357   303
05-  9 18 899 11 769  7 130 12 620  8 006  4 614  5 264  3 195 2 069 1 015   568   447
10-14 11 918  7 020  4 898  6 465  3 945  2 520  4 487  2 548 1 939   966   527   439
15  2 058  1 166    892    835    486    349    987    544   443   236   136   100
00    386    224    162    222    133     89    123     71    52    41    20    21
01  2 754  1 667  1 087  2 117  1 274    843    543    339   204    94    54    40
02  2 781  1 708  1 073  1 999  1 231    768    633    395   238   149    82    67
03  2 980  1 790  1 190  2 040  1 234    806    765    453   312   175   103    72
04  3 388  2 096  1 292  2 303  1 427    876    884    571   313   201    98   103
05  3 768  2 340  1 428  2 491  1 568    923  1 034    646   388   243   126   117
06  4 165  2 603  1 562  2 787  1 752  1 035  1 160    728   432   218   123    95
07  4 062  2 567  1 495  2 785  1 789    996  1 077    661   416   200   117    83
08  3 609  2 232  1 377  2 370  1 510    860  1 050    613   437   189   109    80
09  3 295  2 027  1 268  2 187  1 387    800    943    547   396   165    93    72
10  3 007  1 831  1 176  1 878  1 153    725    917    560   357   212   118    94
11  2 589  1 494  1 095  1 529    903    626    898    508   390   162    83    79
12  2 249  1 351    898  1 178    738    440    865    505   360   206   108    98
13  2 118  1 249    869  1 016    646    370    908    498   410   194   105    89
14  1 955  1 095    860    864    505    359    899    477   422   192   113    79
15  2 058  1 166    892    835    486    349    987    544   443   236   136   100
6. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.1998: maakunta, ikäryhmä ja osuus vastaavanikäisestä väestöstä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä Medi- Osuus vastaavanikäisestä
aani- väestöstä
ikä
alle 6 6-10 11-15 Kaikki alle 6 6-10 11-15
Lukumäärä % % % %
Koko maa 45 164 16 057 18 138 10 969  7 4,4 4,3 5,5 3,4
Uusimaa 10 031  3 947  4 129  1 955  7 4,0 4,0 5,1 2,7
Itä-Uusimaa    765    281    317    167  7 4,1 4,1 5,1 2,9
Varsinais-Suomi  4 051  1 284  1 664  1 103  8 4,9 4,2 6,3 4,3
Satakunta  1 579    498    605    476  7 3,5 3,2 4,2 3,2
Kanta-Häme  1 362    437    514    411  8 4,3 3,8 5,0 4,0
Pirkanmaa  3 530  1 386  1 271    873  7 4,2 4,5 4,7 3,4
Päijät-Häme  1 114    392    430    292  7 3,0 3,0 3,5 2,4
Kymenlaakso  1 616    594    640    382  7 4,7 4,9 5,8 3,4
Etelä-Karjala  1 202    439    487    276  7 4,9 5,1 6,1 3,4
Etelä-Savo  1 678    474    701    503  8 5,4 4,6 7,0 4,6
Pohjois-Savo  2 747    975  1 125    647  7 5,5 5,7 7,0 3,9
Pohjois-Karjala  1 747    574    774    399  7 5,1 5,1 6,9 3,4
Keski-Suomi  2 524    833    994    697  7 4,9 4,6 6,0 4,1
Etelä-Pohjanmaa  1 768    621    693    454  7 4,3 4,5 5,3 3,3
Pohjanmaa  1 744    595    723    426  7 4,9 4,7 6,3 3,8
Keski-Pohjanmaa    886    356    349    181  7 5,5 6,4 7,0 3,3
Pohjois-Pohjanmaa  3 817  1 378  1 533    906  7 4,5 4,5 5,7 3,3
Kainuu  1 069    388    384    297  7 5,8 6,5 6,7 4,5
Lappi  1 653    523    687    443  8 4,1 3,9 5,2 3,2
Ahvenanmaa    213     60     85     68  8 4,2 3,2 4,9 4,6
Huom. Ulkomaille maksetut lapsen hoitotuet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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7. Vammaistuen saajat 31.12.1998: sukupuoli ja ikä
Ikä Vammaistuen saajat, lkm
Kaikki vammaistuet1 Vammaistuet Korotetut vammaistuet Erityisvammaistuet
Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 11 561  5 388  6 173  3 888  1 417  2 471  2 444  1 186  1 258  2 252  1 186  1 066
16-19    651    342    309    215    100    115    285    155    130    151     87     64
20-24    765    360    405    288    104    184    301    154    147    176    102     74
25-29    818    353    465    317    115    202    245    114    131    246    119    127
30-34  1 156    529    627    441    174    267    309    145    164    271    134    137
35-39  1 243    557    686    471    177    294    249    111    138    242    126    116
40-44  1 629    773    856    550    196    354    269    138    131    300    152    148
45-49  1 800    836    964    619    216    403    292    135    157    222    128     94
50-54  1 727    811    916    557    193    364    252    127    125    277    140    137
55-59  1 046    472    574    298     97    201    136     59     77    197    111     86
60-64    726    355    371    132     45     87    106     48     58    170     87     83
8. Vammaistuen saajat 31.12.1998: maakunta ja osuus maakunnan 16-64-vuotiaasta väestöstä
Maakunta Kaikki vammais- Vammaistuet Korotetut Erityis- Osuus 16-64-vuoti-
tuet1 vammaistuet vammaistuet aasta väestöstä
Lkm % Lkm Lkm Lkm %
Koko maa 11 561 100,0  3 888  2 444  2 252   0,3
Uusimaa  2 530  21,9    635    436    570   0,3
Itä-Uusimaa    121   1,0     23     22     45   0,2
Varsinais-Suomi  1 245  10,8    403    305    344   0,4
Satakunta    587   5,1    182    165     80   0,4
Kanta-Häme    271   2,3     52     57     64   0,3
Pirkanmaa  1 230  10,6    521    242    194   0,4
Päijät-Häme    275   2,4     50     44     62   0,2
Kymenlaakso    263   2,3     67     70     49   0,2
Etelä-Karjala    302   2,6    111     82     50   0,3
Etelä-Savo    370   3,2    111     88     79   0,3
Pohjois-Savo    594   5,1    212    145    117   0,4
Pohjois-Karjala    302   2,6    109     67     50   0,3
Keski-Suomi    583   5,0    179    115    140   0,3
Etelä-Pohjanmaa    516   4,5    175    141     87   0,4
Pohjanmaa    387   3,3    149     80     75   0,4
Keski-Pohjanmaa    152   1,3     74     19     20   0,3
Pohjois-Pohjanmaa  1 129   9,8    571    193    143   0,5
Kainuu    188   1,6     74     31     28   0,3
Lappi    438   3,8    170    114     43   0,3
Ahvenanmaa     65   0,6     16     27      8   0,4
Huom. Ulkomaille maksetut vammaistuet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
1 Sisältää myös ns. suojat.
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9. Eläkkeensaajien hoitotuet 31.12.1998: hoitotuen määrä ja ikäryhmä
Ikäryhmä Kaikki Eläkkeensaajien hoitotuet Laitos-
hoito-
Voimassa olevat Laitos- tapauk-
hoidon set kai-
Yh- Hoitotuet Korotetut Erityis- Suojatut ajaksi kista, %





Yhteensä 168 612 145 516  64 391  56 958 15 153  7 937  1 077 23 096 13,7
Pelkkää hoito-
tukea saavat   1 756   1 756     992     608    156      -      -      -    -
16-64-vuotiaat  49 663  47 436  20 891  19 915  6 256    267    107  2 227  4,5
16-019   1 569   1 534     432     678    424      -      -     35  2,2
20-024   2 237   2 146     738     855    553      -      -     91  4,1
25-029   2 430   2 267     825     946    483      8      5    163  6,7
30-034   3 291   3 114   1 166   1 416    501     24      7    177  5,4
35-039   3 946   3 760   1 441   1 716    556     34     13    186  4,7
40-044   5 227   4 977   2 029   2 254    639     36     19    250  4,8
45-049   6 888   6 558   2 906   2 784    804     43     21    330  4,8
50-054   7 807   7 487   3 523   3 060    833     46     25    320  4,1
55-059   7 237   6 969   3 448   2 797    674     39     11    268  3,7
60-064   9 031   8 624   4 383   3 409    789     37      6    407  4,5
65 vuotta
täyttäneet 118 949  98 080  43 500  37 043  8 897  7 670    970 20 869 17,5
65-069  12 308  11 503   5 712   4 676  1 072     31     12    805  6,5
70-074  17 325  15 640   7 752   6 323  1 523     32     10  1 685  9,7
75-079  21 782  18 926   9 639   7 495  1 739     50      3  2 856 13,1
80-084  25 661  21 284  11 070   8 298  1 890     24      2  4 377 17,1
85-089  22 823  17 642   8 739   7 171  1 725      7      -  5 181 22,7
90-094  15 914  11 349     588   2 741    781  7 239      -  4 565 28,7
95-099   2 914   1 648       -     320    154    287    887  1 266 43,4
100-104     214      83       -      18     11      -     54    131 61,2
105-000       8       5       -       1      2      -      2      3 37,5
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10. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 31.12.1998: tuen määrä, maakunta ja sukupuolI
Maakunta Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis- Suojatut
hoitotuet hoitotuet hoitotuet
Lkm % Lkm Lkm Lkm Lkm
Molemmat sukupuolet
Koko maa 145 516 100,0  64 391  56 958  15 153   9 014
Uusimaa  21 735  14,9   9 296   8 160   2 024   2 255
Itä-Uusimaa   1 969   1,4     742     763     285     179
Varsinais-Suomi  12 650   8,7   5 081   5 145   1 514     910
Satakunta   7 587   5,2   3 436   2 923     809     419
Kanta-Häme   4 683   3,2   2 296   1 636     341     410
Pirkanmaa  14 071   9,7   6 716   5 118   1 443     794
Päijät-Häme   4 229   2,9   1 931   1 478     445     375
Kymenlaakso   5 748   4,0   2 407   2 509     495     337
Etelä-Karjala   4 321   3,0   2 155   1 569     302     295
Etelä-Savo   5 885   4,0   2 739   2 281     562     303
Pohjois-Savo   9 472   6,5   4 378   3 650   1 053     391
Pohjois-Karjala   6 161   4,2   2 749   2 471     705     236
Keski-Suomi   8 099   5,6   3 418   3 429     835     417
Etelä-Pohjanmaa   7 733   5,3   3 469   3 005     930     329
Pohjanmaa   5 623   3,9   2 378   2 265     526     454
Keski-Pohjanmaa   2 237   1,5   1 042     847     243     105
Pohjois-Pohjanmaa  12 615   8,7   5 527   5 346   1 422     320
Kainuu   3 699   2,5   1 569   1 578     481      71
Lappi   6 083   4,2   2 718   2 489     657     219
Ahvenanmaa     507   0,3     170     201      48      88
Miehet
Koko maa  53 888 100,0  22 293  22 573   6 416   2 606
Uusimaa   8 136  15,1   3 325   3 385     887     539
Itä-Uusimaa     692   1,3     250     271     118      53
Varsinais-Suomi   4 406   8,2   1 607   1 877     651     271
Satakunta   2 740   5,1   1 190   1 091     324     135
Kanta-Häme   1 672   3,1     770     637     152     113
Pirkanmaa   4 907   9,1   2 130   1 984     555     238
Päijät-Häme   1 611   3,0     721     588     196     106
Kymenlaakso   2 004   3,7     775     911     215     103
Etelä-Karjala   1 662   3,1     747     669     146     100
Etelä-Savo   2 270   4,2     986     936     250      98
Pohjois-Savo   3 614   6,7   1 546   1 481     461     126
Pohjois-Karjala   2 386   4,4     973   1 035     303      75
Keski-Suomi   3 080   5,7   1 179   1 382     371     148
Etelä-Pohjanmaa   2 840   5,3   1 219   1 166     358      97
Pohjanmaa   1 984   3,7     766     877     221     120
Keski-Pohjanmaa     842   1,6     387     326     103      26
Pohjois-Pohjanmaa   4 883   9,1   1 991   2 165     614     113
Kainuu   1 405   2,6     570     638     173      24
Lappi   2 420   4,5   1 025   1 034     279      82
Ahvenanmaa     177   0,3      60      80      24      13
Naiset
Koko maa  91 628 100,0  42 098  34 385   8 737   6 408
Uusimaa  13 599  14,8   5 971   4 775   1 137   1 716
Itä-Uusimaa   1 277   1,4     492     492     167     126
Varsinais-Suomi   8 244   9,0   3 474   3 268     863     639
Satakunta   4 847   5,3   2 246   1 832     485     284
Kanta-Häme   3 011   3,3   1 526     999     189     297
Pirkanmaa   9 164  10,0   4 586   3 134     888     556
Päijät-Häme   2 618   2,9   1 210     890     249     269
Kymenlaakso   3 744   4,1   1 632   1 598     280     234
Etelä-Karjala   2 659   2,9   1 408     900     156     195
Etelä-Savo   3 615   3,9   1 753   1 345     312     205
Pohjois-Savo   5 858   6,4   2 832   2 169     592     265
Pohjois-Karjala   3 775   4,1   1 776   1 436     402     161
Keski-Suomi   5 019   5,5   2 239   2 047     464     269
Etelä-Pohjanmaa   4 893   5,3   2 250   1 839     572     232
Pohjanmaa   3 639   4,0   1 612   1 388     305     334
Keski-Pohjanmaa   1 395   1,5     655     521     140      79
Pohjois-Pohjanmaa   7 732   8,4   3 536   3 181     808     207
Kainuu   2 294   2,5     999     940     308      47
Lappi   3 663   4,0   1 693   1 455     378     137
Ahvenanmaa     330   0,4     110     121      24      75
Huom. Ulkomaille maksetut eläkkeensaajien hoitotuet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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11. Vuonna 1998 myönnetyt uudet vammaisetuudet ja eläkkeensaajien hoitotuet
Tuen suuruus Lapsen hoitotuet Vammaistuet Eläkkeensaajien
hoitotuet
Yh- Toistai- Määrä- Yh- Toistai- Määrä- Yh- Toistai- Määrä-
teensä seksi ajaksi teensä seksi ajaksi teensä seksi ajaksi
myönn. myönn. myönn. myönn. myönn. myönn.
Yhteensä 14 864 2 115 12 749 2 639 1 251 1 388 24 769 21 299 3 470
Tavallinen tuki 12 532 1 510 11 022 1 037   428   609 16 342 14 266 2 076
Korotettu tuki  1 986   506  1 480 1 099   553   546  7 095  5 969 1 126
Erityistuki    346    99    247   503   270   233  1 332  1 064   268
12. Vuonna 1998 myönnetyt uudet vammaisetuudet ja eläkkeensaajien hoitotuet maakunnittain:
lukumäärä ja tuen suuruus
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet Eläkkeensaajien hoitotuki
Yht. Hoito- Koro- Eri- Yht. Hoito- Koro- Eri- Yht. Hoito- Koro- Eri-
tuki tettu tyis tuki tettu tyis- tuki tettu tyis-
tuki tuki tuki tuki tuki tuki
Yhteensä 14 864 12 532 1 986   346 2 639 1 037 1 099   503 24 769 16 342 7 095 1 332
Uusimaa  3 452  2 740   631    81   557   196   248   113  3 676  2 342 1 147   187
Itä-Uusimaa    219    182    28     9    47     8    15    24    364    199   125    40
Varsinais-Suomi  1 307  1 115   151    41   213    82    86    45  2 112  1 247   702   163
Satakunta    465    389    60    16   117    46    57    14  1 260    892   315    53
Kanta-Häme    429    369    50    10    83    28    41    14    863    655   173    35
Pirkanmaa  1 403  1 261   121    21   332   141   126    65  2 407  1 670   606   131
Päijät-Häme    330    268    54     8    36    11    14    11    737    472   221    44
Kymenlaakso    532    436    84    12    95    21    56    18  1 160    703   398    59
Etelä-Karjala    375    318    50     7    75    27    37    11    689    482   184    23
Etelä-Savo    437    363    60    14   100    34    34    32    955    627   274    54
Pohjois-Savo    907    782   109    16   174    71    73    30  1 705  1 277   342    86
Pohjois-Karjala    518    452    52    14    71    31    31     9  1 066    709   308    49
Keski-Suomi    706    593    91    22   133    45    57    31  1 402    875   450    77
Etelä-Pohjanmaa    604    518    75    11   150    71    64    15  1 302    915   334    53
Pohjanmaa    495    426    58    11    65    38    19     8    936    603   295    38
Keski-Pohjanmaa    273    235    34     4    41    19    13     9    382    262   101    19
Pohjois-Pohjanmaa  1 474  1 289   159    26   191   108    56    27  1 873  1 187   559   127
Kainuu    379    346    30     3    46    16    17    13    584    393   166    25
Lappi    487    405    68    14    98    41    43    14  1 094    725   312    57
Ahvenanmaa     57     33    19     5    15     3    12     -    112     54    57     1






13. Vammaisetuuksien ja eläkkeensaajien hoitotuen saajat kunnittain 31.12.1998
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet Eläkkeensaajien hoitotuet
Kunta Osuus Yhteensä Avutto- Suojat Osuus 16 v
0-15- muuteen täyttäneestä
vuoti- perustuvat väestöstä,%
Lkm aista,% Lkm Lkm Lkm Lkm
Yhteensä  45 164 4,4  11 561 145 516 136 502   9 014 3,5
Uusimaa  10 031 4,0   2 530  21 735  19 480   2 255 2,1
Espoo   1 671 3,6     358   2 148   1 954     194 1,4
Hanko      90 4,9      15     358     330      28 4,2
Helsinki   3 188 3,6   1 116  10 729   9 273   1 456 2,3
Hyvinkää     295 3,4      78     904     857      47 2,7
Inkoo      67 6,5      12     100      90      10 2,6
Järvenpää     290 3,5      72     514     486      28 1,9
Karjaa      99 5,7      21     212     182      30 3,0
Karjalohja      14 4,9       2      62      53       9 5,7
Karkkila     102 5,9      10     328     315      13 4,7
Kauniainen      65 3,5      11      75      59      16 1,1
Kerava     270 4,1      70     449     421      28 1,9
Kirkkonummi     251 3,5      43     382     360      22 1,8
Lohja     302 4,2      60     625     573      52 2,3
Mäntsälä     162 4,2      23     331     313      18 2,7
Nummi-Pusula      60 4,8       8     175     156      19 3,8
Nurmijärvi     349 4,4      50     437     404      33 1,9
Pohja      52 5,3       8     147     135      12 3,7
Pornainen      50 4,3       4      69      64       5 2,5
Sammatti      12 5,1       2      27      27       - 2,8
Siuntio      37 3,5      10      66      60       6 1,9
Tammisaari     126 4,4      24     436     384      52 3,7
Tuusula     340 4,6      49     489     462      27 2,1
Vantaa   1 928 5,0     445   2 259   2 141     118 1,7
Vihti     211 3,8      39     413     381      32 2,3
Itä-Uusimaa     765 4,1     121   1 969   1 790     179 2,8
Askola      46 4,7       6      88      83       5 2,6
Lapinjärvi      19 3,3       4     114     101      13 4,5
Liljendal       9 2,8       2      50      43       7 4,3
Loviisa      49 3,8      16     270     245      25 4,2
Myrskylä      14 3,3       2      64      55       9 4,0
Pernaja      33 4,2       6     126     109      17 4,2
Porvoo     377 4,0      66     869     796      73 2,5
Pukkila      12 2,7       1      28      22       6 1,9
Ruotsinpyhtää      19 3,3       2      97      89       8 3,9
Sipoo     187 4,8      16     263     247      16 2,1
Varsinais-Suomi   4 051 4,9   1 245  12 650  11 740     910 3,5
Alastaro      27 4,8       2     154     143      11 5,9
Askainen       9 5,5       5      28      27       1 3,8
Aura      28 3,6      12      90      84       6 3,6
Dragsfjärd      28 5,3       7      82      63      19 2,7
Halikko      76 4,2      25     242     220      22 3,5
Houtskari       6 5,2       -      26      21       5 4,3
Iniö       -   -       -      13      13       - 6,0
Kaarina     202 4,6      53     368     355      13 2,4
Karinainen      26 4,7       3      90      80      10 4,9
Kemiö      31 4,7       4      77      66      11 2,9
 Huom.  Ulkomailla asuvat etuuden saajat sisältyvät vain koko maan summaan.
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Kiikala      17 5,3       2      73      66       7 4,7
Kisko      24 7,5       1      84      76       8 5,1
Korppoo       5 2,5       1      21      17       4 2,6
Koski      14 3,1       2      94      83      11 4,4
Kustavi       9 5,7       2      49      46       3 5,7
Kuusjoki      18 5,0       -      59      56       3 4,0
Laitila      97 5,8      24     309     298      11 4,3
Lemu      13 4,0       1      29      24       5 2,7
Lieto     171 5,4      33     238     220      18 2,3
Loimaa      69 5,5      16     305     287      18 5,2
Loimaan kunta      66 5,3      12     229     214      15 4,6
Marttila      18 4,6       1      79      71       8 4,5
Masku      69 5,6      18     100      94       6 2,5
Mellilä       9 3,5       4      60      51       9 5,7
Merimasku      18 5,5       4      28      26       2 2,7
Mietoinen      23 6,1      11      34      29       5 2,5
Muurla       9 3,2       3      31      30       1 2,7
Mynämäki      61 4,8      15     139     121      18 2,8
Naantali     139 5,1      25     282     261      21 2,8
Nauvo       9 3,5       3      26      17       9 2,2
Nousiainen      48 5,0       8      76      71       5 2,4
Oripää       8 3,6       2      55      47       8 4,9
Paimio     153 7,1      24     251     236      15 3,3
Parainen      84 3,5      14     223     191      32 2,3
Perniö      60 5,2      15     176     158      18 3,5
Pertteli      43 5,4      10     108     104       4 3,8
Piikkiö      45 3,1       7     174     161      13 3,5
Pyhäranta      22 4,7      14      61      58       3 3,3
Pöytyä      29 3,6      13     137     122      15 4,6
Raisio     248 5,1      87     414     396      18 2,3
Rusko      21 2,7       9      64      58       6 2,7
Rymättylä      25 6,4       1      64      57       7 4,2
Salo     217 5,1      84     728     689      39 3,7
Sauvo      44 7,3       6     123     115       8 5,5
Somero     127 7,1      21     308     285      23 3,8
Suomusjärvi       6 2,5       4      58      51       7 5,2
Särkisalo       5 4,3       1      22      22       - 3,3
Taivassalo      18 5,2       5      63      61       2 4,2
Tarvasjoki      22 5,2       3      63      61       2 4,2
Turku   1 321 4,9     559   5 293   4 931     362 3,7
Uusikaupunki     158 4,7      52     480     456      24 3,4
Vahto      16 3,5       5      38      37       1 2,9
Vehmaa      27 5,6       5     109      97      12 5,2
Velkua       4 7,1       1       8       8       - 4,1
Västanfjärd       2 1,4       2      16      14       2 2,4
Yläne       7 1,8       4      99      95       4 5,4
Satakunta   1 579 3,5     587   7 587   7 168     419 3,9
Eura      77 4,2      24     298     274      24 3,8
Eurajoki      30 2,4       9     177     168       9 3,7
Harjavalta      56 3,9      18     258     250       8 3,9
Honkajoki      15 3,5       5     111     109       2 6,2
Huittinen      77 4,4      20     267     251      16 3,5
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet Eläkkeensaajien hoitotuet
Kunta Osuus Yhteensä Avutto- Suojat Osuus 16 v.
0-15- muuteen täyttäneestä
vuoti- perustuvat väestöstä,%
Lkm aista,% Lkm Lkm Lkm Lkm
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Jämijärvi      16 3,4       4      97      89       8 5,1
Kankaanpää     116 4,4      42     471     454      17 4,4
Karvia      17 3,3      14     151     146       5 5,8
Kiukainen      29 4,3       7     156     151       5 5,3
Kodisjoki       1 1,1       -      14      14       - 3,2
Kokemäki      58 3,6      34     347     319      28 4,7
Kullaa       8 2,5       2      81      79       2 5,9
Köyliö      21 3,8       7     100      87      13 4,0
Lappi      21 3,1       1      89      78      11 3,4
Lavia      12 2,9       7     152     146       6 7,4
Luvia      14 2,0      13      70      70       - 2,6
Merikarvia      23 3,2       8     216     205      11 6,7
Nakkila      51 4,1      16     160     154       6 3,3
Noormarkku      46 3,3      11     168     158      10 3,4
Pomarkku      21 4,2       9     119     115       4 5,4
Pori     453 3,3     213   2 425   2 307     118 3,9
Punkalaidun      40 6,2       4     158     144      14 5,0
Rauma     231 3,4      74     844     772      72 2,7
Siikainen      18 4,9       4     102      95       7 6,0
Säkylä      26 2,5       3     112     108       4 2,6
Ulvila      86 3,2      33     374     364      10 3,8
Vampula      16 5,4       5      70      61       9 4,7
Kanta-Häme   1 362 4,3     271   4 683   4 273     410 3,5
Forssa     213 6,5      33     628     576      52 4,0
Hattula      62 3,2       7     215     200      15 3,0
Hauho      13 1,9       4     151     130      21 4,5
Hausjärvi      60 3,3      11     246     218      28 3,9
Humppila      24 5,2       2     116     111       5 5,5
Hämeenlinna     326 3,8      87   1 242   1 144      98 3,3
Janakkala     146 4,7      25     380     336      44 3,1
Jokioinen      60 4,8      10     132     124       8 2,9
Kalvola      20 3,0       6     115     108       7 4,2
Lammi      41 3,9       8     159     137      22 3,4
Loppi      68 4,3      12     248     225      23 4,2
Renko      13 2,8       3      77      68       9 4,1
Riihimäki     216 4,3      48     672     620      52 3,2
Tammela      66 5,0      10     175     159      16 3,5
Tuulos      10 3,5       2      42      38       4 3,3
Ypäjä      24 4,4       3      85      79       6 3,8
Pirkanmaa   3 530 4,2   1 230  14 071  13 277     794 3,9
Hämeenkyrö      78 4,0      24     319     306      13 4,0
Ikaalinen      77 5,1      19     265     248      17 4,2
Juupajoki      18 3,7       4      90      83       7 4,7
Kangasala     248 5,2      80     741     721      20 4,4
Kihniö      20 4,2       7     105     101       4 5,2
Kiikoinen      11 4,2       3      70      65       5 6,4
Kuhmalahti      11 5,0       3      72      68       4 8,1
Kuorevesi      18 3,5       4      88      82       6 3,8
Kuru      32 5,8       9     113     102      11 4,8
Kylmäkoski      27 4,7       8      73      70       3 3,5
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet Eläkkeensaajien hoitotuet
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32 ALUETILASTOT
Lempäälä     164 4,3      39     420     397      23 3,5
Luopioinen      13 3,3       4     116     108       8 5,7
Längelmäki       8 2,8       1      65      62       3 4,2
Mouhijärvi      26 4,4       6      92      87       5 4,0
Mänttä      52 4,1      14     223     205      18 3,8
Nokia     252 4,6     105     945     923      22 4,5
Orivesi      64 3,6      19     298     281      17 4,1
Parkano      48 3,2      22     304     299       5 4,7
Pirkkala      81 2,9      38     274     261      13 2,9
Pälkäne      22 2,6       6     149     137      12 4,4
Ruovesi      44 4,3      14     233     212      21 4,9
Sahalahti      25 4,9       9      78      77       1 4,5
Suodenniemi      17 6,3       8      82      80       2 6,8
Tampere   1 343 4,1     553   5 729   5 373     356 3,6
Toijala      63 4,2      16     239     219      20 3,6
Urjala      35 3,5      11     236     219      17 4,9
Valkeakoski     191 5,4      48     609     571      38 3,5
Vammala     122 4,1      30     569     531      38 4,5
Vesilahti      30 4,0       2     111     105       6 4,3
Viiala      40 3,9      15     134     126       8 3,2
Viljakkala      16 4,0       3      68      57      11 4,3
Vilppula      46 4,4      16     215     201      14 4,4
Virrat      52 3,6      28     350     333      17 4,9
Ylöjärvi     193 4,0      48     432     416      16 2,9
Äetsä      43 4,4      14     164     151      13 3,9
Päijät-Häme   1 114 3,0     275   4 229   3 854     375 2,6
Artjärvi      15 5,0       4      42      38       4 3,2
Asikkala      48 3,0      12     273     258      15 3,9
Hartola      32 4,4       3     108      99       9 3,4
Heinola     115 2,9      24     413     380      33 2,3
Hollola     140 3,0      24     338     319      19 2,2
Hämeenkoski      10 2,1       3      26      21       5 1,5
Kärkölä      20 1,9       4      91      81      10 2,3
Lahti     480 2,9     141   1 996   1 795     201 2,5
Nastola      94 2,9      26     330     306      24 2,9
Orimattila      91 3,0      23     319     291      28 2,9
Padasjoki      25 3,4       5     175     162      13 5,3
Sysmä      44 5,0       6     118     104      14 2,8
Kymenlaakso   1 616 4,7     263   5 748   5 411     337 3,7
Anjalankoski     173 5,3      34     530     499      31 3,6
Elimäki      93 4,9       8     201     182      19 3,0
Hamina      68 4,3       3     220     202      18 2,6
Iitti      63 4,4       9     185     177       8 3,0
Jaala      17 4,7       2      70      66       4 4,2
Kotka     465 4,9      74   1 838   1 731     107 4,0
Kouvola     288 5,4      59   1 047   1 001      46 4,0
Kuusankoski     132 3,4      28     565     532      33 3,3
Miehikkälä      22 5,2       5     157     150       7 7,2
Pyhtää      46 4,3       9     171     156      15 4,0
Valkeala     118 4,8       9     332     320      12 3,7
Vehkalahti     101 4,4      12     268     246      22 2,7
Virolahti      30 4,4      11     164     149      15 5,0
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet Eläkkeensaajien hoitotuet
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ALUETILASTOT 33
Etelä-Karjala   1 202 4,9     302   4 321   4 026     295 3,8
Imatra     306 5,8      96   1 187   1 123      64 4,6
Joutseno      78 3,7      23     235     224      11 2,6
Lappeenranta     507 4,9     119   1 538   1 430     108 3,3
Lemi      26 4,1       4     108      95      13 4,3
Luumäki      40 4,2       4     171     159      12 3,8
Parikkala      30 3,9       3     192     178      14 4,9
Rautjärvi      29 3,6      13     146     132      14 3,6
Ruokolahti      71 6,5      18     215     195      20 4,1
Saari      17 6,6       1      82      75       7 6,2
Savitaipale      43 5,4       7     193     177      16 5,2
Suomenniemi       5 4,1       2      50      47       3 6,7
Taipalsaari      36 3,3      10     114     107       7 3,1
Uukuniemi       1   9       2      36      33       3 7,5
Ylämaa      13 5,1       -      54      51       3 4,1
Etelä-Savo   1 678 5,4     370   5 885   5 582     303 4,2
Anttola      21 5,8       1      77      71       6 5,1
Enonkoski      12 3,3       3      84      79       5 5,3
Haukivuori      32 7,5       2     127     125       2 6,0
Heinävesi      47 5,9      14     280     271       9 7,0
Hirvensalmi      18 4,2       5     119     110       9 5,3
Joroinen      95 7,9      13     227     218       9 4,7
Juva      73 5,3      11     343     326      17 5,3
Jäppilä      25 7,6       2      91      85       6 6,7
Kangaslampi      11 3,2       4      71      65       6 5,3
Kangasniemi      75 6,0       6     336     325      11 6,0
Kerimäki      53 4,1      10     232     220      12 4,7
Mikkeli     348 6,0      87     882     813      69 3,2
Mikkelin mlk     125 4,8      28     255     242      13 2,7
Mäntyharju      68 5,4      13     220     207      13 3,6
Pertunmaa      18 5,2       3      92      86       6 5,0
Pieksämäen mlk      86 6,1      18     243     238       5 4,9
Pieksämäki     146 6,4      35     486     475      11 4,4
Punkaharju      31 3,9      12     162     158       4 4,5
Puumala      23 4,1       6     139     130       9 5,4
Rantasalmi      33 3,9       7     181     169      12 4,7
Ristiina      41 4,4       7     163     151      12 3,8
Savonlinna     233 4,6      62     818     776      42 3,5
Savonranta      13 5,4       6      78      75       3 6,8
Sulkava      37 6,2       8     110     100      10 3,7
Virtasalmi      14 6,7       7      69      67       2 6,7
Pohjois-Savo   2 747 5,5     594   9 472   9 081     391 4,6
Iisalmi     274 6,0      59     938     912      26 4,9
Juankoski      56 5,1      11     297     285      12 6,0
Kaavi      34 4,7       3     228     220       8 7,1
Karttula      45 5,5       7     164     162       2 6,1
Keitele      28 5,1       4     155     145      10 6,2
Kiuruvesi     112 5,4      29     549     533      16 6,4
Kuopio     846 5,1     245   2 378   2 255     123 3,4
Lapinlahti      95 5,7      13     331     316      15 5,3
Leppävirta     138 6,2      11     429     413      16 4,7
Maaninka      39 4,9      10     203     190      13 6,4
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34 ALUETILASTOT
Nilsiä      64 4,9      15     360     347      13 6,3
Pielavesi      58 5,0      11     360     353       7 7,2
Rautalampi      42 6,2       7     192     184       8 5,8
Rautavaara      21 4,4       3     146     145       1 7,0
Siilinjärvi     240 5,0      42     439     426      13 3,0
Sonkajärvi      81 7,8       7     225     214      11 5,1
Suonenjoki     100 6,6      17     401     377      24 5,9
Tervo      24 6,2       4     104      97       7 6,2
Tuusniemi      40 6,7       7     155     149       6 5,7
Varkaus     281 6,4      60     864     839      25 4,5
Varpaisjärvi      27 4,4       8     128     119       9 4,8
Vehmersalmi      14 3,6       6      94      88       6 5,3
Vesanto      29 5,7       5     134     121      13 5,5
Vieremä      59 6,4      10     198     191       7 5,5
Pohjois-Karjala   1 747 5,1     302   6 161   5 925     236 4,4
Eno      61 4,6      18     333     322      11 5,7
Ilomantsi      90 6,6      13     392     380      12 6,4
Joensuu     433 4,5     101   1 264   1 193      71 3,0
Juuka      83 6,6      13     353     337      16 6,4
Kesälahti      30 5,2       -     113     106       7 4,8
Kiihtelysvaara      24 3,6       5      93      91       2 4,5
Kitee     108 5,3      13     336     316      20 3,9
Kontiolahti     136 4,8      20     245     239       6 2,9
Lieksa     168 5,9      26     649     634      15 5,0
Liperi     113 4,4      15     363     349      14 4,0
Nurmes     112 6,0      25     487     474      13 5,9
Outokumpu     101 6,1      15     357     345      12 5,2
Polvijärvi      66 6,1       5     277     273       4 6,3
Pyhäselkä      84 4,2       2     167     160       7 3,2
Rääkkylä      31 5,7       4     167     162       5 6,2
Tohmajärvi      49 4,5      17     188     175      13 4,4
Tuupovaara      16 4,0       3     155     155       - 7,8
Valtimo      34 5,6       5     189     184       5 7,5
Värtsilä       8 6,8       2      33      30       3 5,8
Keski-Suomi   2 524 4,9     583   8 099   7 682     417 3,9
Hankasalmi      55 4,9       9     224     197      27 4,7
Joutsa      40 5,0      13     195     189       6 5,4
Jyväskylä     720 5,1     227   2 179   2 059     120 3,5
Jyväskylän mlk     314 4,4      57     736     704      32 3,0
Jämsä      87 3,5      23     315     291      24 3,0
Jämsänkoski      59 3,9       7     175     159      16 2,8
Kannonkoski      18 5,5       2      89      86       3 6,1
Karstula      83 8,0      12     223     218       5 5,2
Keuruu     113 5,0      33     460     428      32 4,7
Kinnula      31 5,8       6      88      86       2 5,2
Kivijärvi      30 8,6       3      99      95       4 7,6
Konnevesi      35 5,9       3      91      83       8 3,4
Korpilahti      53 4,9       4     225     217       8 5,6
Kuhmoinen      10 2,4       8      95      87       8 3,6
Kyyjärvi      26 6,8       5      67      65       2 4,5
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ALUETILASTOT 35
Laukaa     182 4,7      45     466     441      25 3,7
Leivonmäki      10 4,4       2      68      66       2 6,6
Luhanka       8 5,7       -      49      47       2 6,0
Multia      13 3,6       4     116     113       3 6,3
Muurame      74 3,8      12     176     168       8 3,0
Petäjävesi      32 4,3      10     148     143       5 4,8
Pihtipudas      76 7,0      11     248     243       5 5,8
Pylkönmäki      14 6,1       4      67      66       1 7,2
Saarijärvi     107 4,9      26     297     282      15 3,5
Sumiainen       7 2,7       3      74      73       1 6,8
Suolahti      71 6,4       6     184     178       6 3,9
Toivakka      21 4,2       3      98      93       5 5,1
Uurainen      23 3,3       6      86      76      10 3,6
Viitasaari      89 5,8      13     335     318      17 5,1
Äänekoski     123 4,4      26     426     411      15 3,9
Etelä-Pohjanmaa   1 768 4,3     516   7 733   7 404     329 4,9
Alahärmä      51 4,7      12     219     207      12 5,5
Alajärvi      88 3,9      28     377     362      15 5,2
Alavus      81 3,8      32     403     391      12 5,1
Evijärvi      29 4,3       5     186     182       4 7,5
Ilmajoki      99 3,9      31     407     384      23 4,4
Isojoki      28 5,6       6     172     158      14 7,5
Jalasjärvi      98 5,3      42     509     484      25 6,9
Jurva      46 5,4      20     211     207       4 5,2
Karijoki      15 4,6       1      89      79      10 5,9
Kauhajoki     166 5,3      37     614     583      31 5,1
Kauhava      61 3,5      16     285     271      14 4,2
Kortesjärvi      25 4,5       7     160     152       8 7,8
Kuortane      37 4,3      13     203     192      11 5,5
Kurikka      92 4,0      32     354     334      20 4,1
Lappajärvi      27 3,2      11     227     223       4 6,7
Lapua      98 3,4      23     510     485      25 4,5
Lehtimäki      17 3,8       4     122     120       2 7,0
Nurmo     110 4,0      26     223     214       9 2,8
Peräseinäjoki      35 4,5       5     224     218       6 7,2
Seinäjoki     266 4,7      93     814     785      29 3,4
Soini      38 5,9       6     119     118       1 5,5
Teuva      46 3,5      15     286     272      14 5,2
Töysä      30 4,2       7     139     133       6 5,6
Vimpeli      27 3,8       5     182     178       4 6,2
Ylihärmä      25 3,9       3     111     104       7 4,4
Ylistaro      51 4,3      17     269     256      13 5,9
Ähtäri      82 5,5      19     318     312       6 5,4
Pohjanmaa   1 744 4,9     387   5 623   5 169     454 4,0
Isokyrö      62 6,0      13     172     160      12 4,1
Kaskinen      12 4,5       2      35      31       4 2,8
Korsnäs      25 6,1       5      67      59       8 3,6
Kristiinankaupunki      87 5,6      25     212     184      28 3,1
Kruunupyy      45 3,0      12     203     179      24 3,8
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Laihia      93 5,9      20     265     253      12 4,5
Luoto      58 4,2       7     103      97       6 3,9
Maalahti      57 5,3      10     180     158      22 3,8
Maksamaa      15 6,0       -      42      41       1 4,8
Mustasaari     163 4,5      28     429     392      37 3,3
Närpiö      64 3,8      13     265     214      51 3,2
Oravainen      40 7,9       8      91      83       8 4,9
Pedersören kunta      91 3,2      18     283     259      24 3,9
Pietarsaari     167 4,2      45     698     659      39 4,4
Uusikaarlepyy      81 5,2      17     288     259      29 4,8
Vaasa     579 5,6     149   1 959   1 834     125 4,2
Vähäkyrö      76 7,3       9     141     133       8 3,7
Vöyri      29 4,2       6     190     174      16 6,4
Keski-Pohjanmaa     886 5,5     152   2 237   2 132     105 4,0
Halsua      20 5,6       3      55      53       2 4,4
Himanka      36 4,9       2     103      96       7 4,0
Kannus     109 6,9       9     188     181       7 4,0
Kaustinen      58 5,6       6     142     134       8 4,1
Kokkola     397 5,4      88     919     872      47 3,3
Kälviä      69 6,1      11     168     157      11 4,8
Lestijärvi       4 1,6       2      50      49       1 6,1
Lohtaja      48 6,4       -     108     107       1 4,7
Perho      45 4,9      12     137     132       5 5,8
Toholampi      41 4,5       9     134     126       8 4,5
Ullava      11 3,8       1      69      68       1 8,3
Veteli      48 5,7       9     164     157       7 5,3
Pohjois-Pohjanmaa   3 817 4,5   1 129  12 615  12 295     320 4,6
Alavieska      35 4,6       6     164     159       5 7,2
Haapajärvi     115 5,6      12     339     332       7 5,3
Haapavesi     113 5,4      24     333     326       7 5,5
Hailuoto       7 4,9       1      54      50       4 6,5
Haukipudas     107 2,6      21     459     452       7 4,1
Ii      53 3,3      20     250     243       7 5,4
Kalajoki     106 5,1      26     342     335       7 4,8
Kempele     123 3,6      30     188     185       3 2,3
Kestilä      20 4,8       3     106     105       1 7,3
Kiiminki      93 3,3      39     181     179       2 2,6
Kuivaniemi      24 4,7       1     143     141       2 8,2
Kuusamo     216 4,9      73     816     803      13 5,9
Kärsämäki      57 7,2       7     160     157       3 6,3
Liminka      66 3,8      23     178     173       5 4,6
Lumijoki      10 2,1       4      75      72       3 6,2
Merijärvi      26 6,7       2      69      68       1 6,7
Muhos      81 4,1      18     305     302       3 5,2
Nivala     132 4,6      22     463     450      13 5,5
Oulainen     125 6,6      18     407     398       9 6,3
Oulu   1 086 4,7     523   3 415   3 318      97 3,7
Oulunsalo      90 3,6      16     128     126       2 2,5
Pattijoki      63 3,8      16     115     111       4 2,6
Piippola      26 7,1       4      89      87       2 8,2
Pudasjärvi     102 4,2      15     408     396      12 5,0
Pulkkila      19 5,2       4     112     110       2 7,6
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Pyhäjoki      43 5,2       8     156     147       9 5,4
Pyhäjärvi      76 5,4       7     329     321       8 5,8
Pyhäntä      26 4,5       3      74      74       - 5,4
Raahe     155 4,4      59     523     501      22 3,8
Rantsila      24 4,9       5     132     132       - 7,7
Reisjärvi      67 8,0       4     169     163       6 6,6
Ruukki      64 5,2      10     205     199       6 5,7
Sievi      64 4,4      20     225     213      12 6,3
Siikajoki      25 5,9       2      55      51       4 5,2
Taivalkoski      62 4,8       4     202     199       3 5,0
Temmes       5 3,1       2      33      33       - 6,2
Tyrnävä      52 4,0       7     147     140       7 5,1
Utajärvi      40 5,3       7     192     188       4 7,1
Vihanti      32 3,7       3     163     160       3 5,9
Yli-Ii      20 2,8       5     105     104       1 6,2
Ylikiiminki      26 2,9      10     115     113       2 4,6
Ylivieska     141 4,5      45     491     479      12 4,8
Kainuu   1 069 5,8     188   3 699   3 628      71 5,0
Hyrynsalmi      43 5,8       5     178     175       3 6,1
Kajaani     462 6,0      84   1 090   1 062      28 3,8
Kuhmo     131 6,0      21     408     400       8 4,3
Paltamo      51 5,5      10     238     234       4 6,5
Puolanka      30 4,1       1     244     243       1 7,4
Ristijärvi      16 4,9       2     117     114       3 7,6
Sotkamo     127 5,7      26     486     474      12 5,4
Suomussalmi     137 6,7      26     615     609       6 6,6
Vaala      37 4,3       7     201     197       4 6,0
Vuolijoki      35 5,5       6     122     120       2 5,5
Lappi   1 653 4,1     438   6 083   5 864     219 3,9
Enontekiö      23 4,9       6      92      90       2 5,0
Inari      78 5,1      23     195     186       9 3,2
Kemi     140 3,2      47     791     771      20 4,0
Kemijärvi      85 4,2      23     384     367      17 4,3
Keminmaa      62 2,9      13     229     218      11 3,3
Kittilä      34 2,9       7     204     197       7 4,2
Kolari      52 6,5       8     172     169       3 5,2
Muonio      25 4,5       2      61      56       5 3,0
Pelkosenniemi      10 4,1       4      61      60       1 5,7
Pello      57 5,7      13     184     174      10 4,5
Posio      61 6,2       8     212     206       6 5,4
Ranua      61 4,1       9     207     204       3 5,4
Rovaniemen mlk     178 3,3      49     523     506      17 3,2
Rovaniemi     252 3,6      91     887     849      38 3,1
Salla      41 4,4      10     246     235      11 5,4
Savukoski      11 4,1       4      47      46       1 3,7
Simo      23 2,7       6     149     140       9 4,7
Sodankylä     105 4,7      24     389     376      13 4,8
Tervola      36 4,2       9     169     160       9 5,3
Tornio     246 4,9      68     559     543      16 3,1
Utsjoki      21 7,6       5      44      42       2 3,7
Ylitornio      52 4,6       9     278     269       9 6,0
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Ahvenanmaa     213 4,2      65     507     419      88 2,5
Brändö       1 1,0       1      19      18       1 4,5
Eckerö       9 5,1       4      24      22       2 3,7
Finström      18 3,6       6      55      48       7 3,1
Föglö       1 1,1       1      12       8       4 2,4
Geta      14 3,2       1      15      14       1 4,1
Hammarland       8 3,0       3      30      26       4 2,8
Jomala      30 4,1       8      53      45       8 2,1
Kumlinge       2 2,2       1      20      16       4 5,8
Kökar       4 6,2       1       8       6       2 3,2
Lemland      22 5,6       3      22      16       6 1,9
Lumparland       2 2,5       1       5       5       - 1,7
Maarianhamina      80 4,3      33     184     155      29 2,1
Saltvik      13 4,2       1      26      18       8 2,0
Sottunga       2 8,7       -       1       1       - 1,0
Sund       5 2,5       1      16      12       4 2,1





14. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.1998: sairausryhmä ja sukupuoli
Pääsairauden sairausryhmä Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis-
hoitotuet hoitotuet
Yht. Miehet
Kaikki sairaudet 45 164 27 440 28 601 13 686  2 877
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     41     24     15     20      6
II C00-D49 Kasvaimet    437    225    121    148    168
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet    367    187     92    113    162
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus-, ja
aineenvaihduntasairaudet  3 527  1 791    180  2 897    450
E10-E14 Diabetes  3 042  1 559      4  2 723    315
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt  9 652  6 894  5 366  3 636    650
F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt  5 209  3 956  2 926  2 014    269
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus  1 630    967    459    849    322
F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus    711    441    348    331     32
F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä
älyllinen kehitysvammaisuus    419    252     42    235    142
F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus    500    274     69    283    148
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  2 650  1 505    768  1 193    689
G40,G41 Epilepsia    811    447    398    290    123
G80 CP-oireyhtymä  1 323    742    245    697    381
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet    234    133    100    115     19
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys     38     23      7     24      7
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet  1 053    581    547    491     15
H65-H69 Välikorvan tulehdus    331    212    308     22      1
H90,H91 Huonokuuloisuus    704    357    230    460     14
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    219    126    153     56     10
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet 15 444  9 753 14 283  1 148     13
J45,J46 Astma 15 109  9 552 13 986  1 112     11
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet  1 480    727    923    542     15
K90 Suolen imeytymishäiriö    564    208    179    378      7
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet  4 422  2 458  3 804    603     15
L20,L22 Atooppinen ihottuma  2 579  1 371  2 301    273      5
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet    895    304    422    431     42
M05,M06,
M08 Nivelreuma    782    249    358    387     37
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
sairaudet    168     93     87     66     15
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
suudet ja kromosomipoikkeavuudet  3 646  2 023  1 084  1 925    637
Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset
epämuodostumat    379    197     43    173    163
Q20-Q28 Verenkiertoelinten synnynnäiset
epämuodostumat    350    202    154    160     36
Q35-Q37 Huulihalkio- ja suulakihalkio    185    106    125     58      2
Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset
epämuodostumat    428    213    200    166     62
Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
kromosomipoikkeavuudet  1 315    728    140    956    219
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut
ulkoisten syiden seuraukset     90     52     43     27     20
Muut sairaudet  1 206    751    705    388    113
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15. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.1998: ikäryhmä, sairausryhmä ja sukupuoli
Ikäryhmä Kaikki 0-6 7-10 11-15
Sairausryhmä
Sukupuoli Yht. Miehet Yht. Miehet Yht. Miehet Yht. Miehet
Kaikki sairaudet
Yhteensä 45 164 27 440 20 222 12 428 13 973  8 657 10 969  6 355
Hoitotuet 28 601 17 736 13 959  8 619  9 220  5 839  5 422  3 278
Korotetut hoitotuet 13 686  8 116  5 142  3 203  3 987  2 381  4 557  2 532
Erityishoitotuet  2 877  1 588  1 121    606    766    437    990    545
Huonokuuloisuus
Yhteensä    704    357    217    100    258    139    229    118
Hoitotuet    230    106     32      8    107     51     91     47
Korotetut hoitotuet    460    238    182     89    145     82    133     67
Erityishoitotuet     14     13      3      3      6      6      5      4
Epilepsia
Yhteensä    811    447    271    164    236    124    304    159
Hoitotuet    398    225    127     81    117     64    154     80
Korotetut hoitotuet    290    152     97     51     87     43    106     58
Erityishoitotuet    123     70     47     32     32     17     44     21
Älyllinen
kehitysvammaisuus
Yhteensä  1 630    967    317    180    590    361    723    426
Hoitotuet    459    272     63     40    168     98    228    134
Korotetut hoitotuet    849    520    184    109    317    198    348    213
Erityishoitotuet    322    175     70     31    105     65    147     79
Muualla luokittelemattomat
kromosomipoikkeavuudet
Yhteensä  1 315    728    490    271    404    224    421    233
Hoitotuet    140     80     73     43     29     19     38     18
Korotetut hoitotuet    956    519    369    198    299    162    288    159
Erityishoitotuet    219    129     48     30     76     43     95     56
Diabetes
Yhteensä  3 042  1 559    490    257    879    428  1 673    874
Hoitotuet      4      1      -      -      -      -      4      1
Korotetut hoitotuet  2 723  1 399    267    143    826    399  1 630    857
Erityishoitotuet    315    159    223    114     53     29     39     16
Verenkiertoelinten synnyn-
näiset epämuodostumat
Yhteensä    350    202    208    115     66     37     76     50
Hoitotuet    154     96     80     49     32     17     42     30
Korotetut hoitotuet    160     90    104     57     28     16     28     17
Erityishoitotuet     36     16     24      9      6      4      6      3
Astma
Yhteensä 15 109  9 552  7 144  4 565  5 271  3 313  2 694  1 674
Hoitotuet 13 986  8 799  6 355  4 040  5 046  3 159  2 585  1 600
Korotetut hoitotuet  1 112    749    780    521    224    154    108     74
Erityishoitotuet     11      4      9      4      1      -      1      -
Atooppinen ihottuma
Yhteensä  2 579  1 371  1 982  1 089    388    189    209     93
Hoitotuet  2 301  1 206  1 763    951    349    172    189     83
Korotetut hoitotuet    273    163    216    137     38     16     19     10
Erityishoitotuet      5      2      3      1      1      1      1      -
CP-oireyhtymä
Yhteensä  1 323    742    466    262    361    210    496    270
Hoitotuet    245    135     91     47     82     50     72     38
Korotetut hoitotuet    697    401    273    159    179    106    245    136
Erityishoitotuet    381    206    102     56    100     54    179     96
Muu avuttomuus
Yhteensä 11 358  7 476  4 399  2 936  4 152  2 847  2 807  1 693
Hoitotuet  6 408  4 347  2 447  1 663  2 553  1 793  1 408    891
Korotetut hoitotuet  4 170  2 677  1 641  1 095  1 380    918  1 149    664
Erityishoitotuet    780    452    311    178    219    136    250    138
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16. Eläkkeensaajien hoitotukea saavat (ei sisällä ns. suojia) 31.12.1998: sairausryhmä ja sukupuoli
Sairausryhmä Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis-
hoitotuet hoitotuet
Yht. Miehet
K a i k k i   s a i r a u d e t 136 502  51 282  64 391  56 958  15 153
 Pelkkää hoitotukea saavat   1 756     985     992     608     156
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit   1 327     526     732     499      96
A15-A19,
B90 Tuberkuloosi     313     116     216      79      18
B91 Polion jälkitila     710     280     366     297      47
II C00-D49 Kasvaimet   4 367   1 829   2 313   1 646     408
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   3 826   1 662   2 063   1 420     343
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvaihduntasairaudet   5 406   1 826   2 831   2 117     458
E10-E14 Diabetes   4 688   1 566   2 507   1 840     341
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt  34 071  14 833  13 782  15 184   5 105
F20-F48, Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö
F60-F69, harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriö,
F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja
somatoformiset häiriöt, persoonalli-
suus- ja käyttäytymishäiriöt  14 290   6 373   7 941   5 520     829
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus   9 443   5 114   3 271   4 455   1 717
F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus   3 241   1 712   1 958   1 169     114
F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä
älyllinen kehitysvammaisuus   5 220   2 836   1 057   2 778   1 385
F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus     982     566     256     508     218
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  14 048   6 330   4 606   6 433   3 009
G20,G21 Parkinsonin tauti   2 552   1 199   1 015   1 197     340
G35 Pesäkekovettumatauti (MS)   2 275     784     583   1 134     558
G40,G41 Epilepsia   1 218     580     554     484     180
G80 CP-oireyhtymä   1 358     763     260     613     485
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet   5 926   2 131   2 920   2 818     188
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys   1 438     613     343   1 020      75
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     968     398     704     226      38
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  27 584  10 529  13 549  11 461   2 574
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 280     193     919     310      51
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   6 499   1 758   4 239   2 031     229
I30-I51 Muut sydänsairaudet   3 444     770   2 127   1 159     158
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet  14 113   6 913   5 225   6 943   1 945
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet   1 662     751     723     785     154
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet   4 497   2 132   2 663   1 593     241
J45,J46 Astma   1 680     419   1 203     424      53
J40-J44, Muut pitkäaikaiset ala-
J47 hengitysteiden sairaudet   2 048   1 391   1 103     826     119
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     796     292     534     230      32
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     908     424     658     232      18
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  23 035   4 113  13 802   8 174   1 059
M05,M06,
M08 Nivelreuma   7 194   1 029   3 644   3 075     475
M15-M19 Nivelrikko  10 229   1 651   6 510   3 366     353
M40-M54 Selkäsairaudet   3 166     992   2 163     891     112
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
sairaudet     908     471     468     377      63
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Sairausryhmä Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis-
hoitotuet hoitotuet
Yhteensä Miehet
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
suudet ja kromosomipoikkeavuudet   3 097   1 489     812   1 739     546
Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
kromosomipoikkeavuudet   1 769     947     280   1 113     376
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut






T10,T12 Murtumat   2 136     659     901     950     285
Muut sairaudet   2 503     657   1 336     980     187
Sairaustieto puuttuu   2 885   1 483     783   1 466     636
16 - 64 - v u o t i a a t  47 062  24 581  20 891  19 915   6 256
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     532     259     320     172      40
A15-A19,
B90 Tuberkuloosi     115      57      85      21       9
B91 Polion jälkitila     301     145     177     108      16
II C00-D49 Kasvaimet   1 256     557     660     458     138
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   1 053     474     568     372     113
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvaihduntasairaudet   1 517     833     705     601     211
E10-E14 Diabetes   1 108     639     555     439     114
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt  18 511  10 319   8 748   7 564   2 199
F20-F48, Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö
F60-F69, harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriö,
F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja
somatoformiset häiriöt, persoonalli-
suus- ja käyttäytymishäiriöt   9 051   5 023   5 460   3 184     407
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus   8 515   4 678   2 923   3 968   1 624
F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus   2 877   1 552   1 761   1 014     102
F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä
älyllinen kehitysvammaisuus   4 788   2 629     957   2 518   1 313
F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus     850     497     205     436     209
VI G00-G99 Hermoston sairaudet   6 706   3 354   2 063   3 013   1 630
G20,G21 Parkinsonin tauti     345     201     151     151      43
G35 Pesäkekovettumatauti (MS)   1 921     675     500     982     439
G40,G41 Epilepsia     882     442     386     358     138
G80 CP-oireyhtymä   1 278     727     230     578     470
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet   1 723     930     628   1 041      54
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys     644     348      93     525      26
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     315     171     222      76      17
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet   3 512   2 306   1 655   1 520     337
I10-I15 Verenpainesairaudet      54      31      43      10       1
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     255     163     205      45       5
I30-I51 Muut sydänsairaudet     157      93     116      35       6
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet   2 797   1 862   1 163   1 326     308
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet     161     113      83      71       7
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Sairausryhmä Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis-
hoitotuet hoitotuet
Yhteensä Miehet
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     755     326     521     198      36
J45,J46 Astma     366     108     293      63      10
J40-J44, Muut pitkäaikaiset ala-
J47 hengitysteiden sairaudet     270     166     165      87      18
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     315     154     211      94      10
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     418     247     321      95       2
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet   4 677   1 230   2 820   1 655     202
M05,M06,
M08 Nivelreuma   2 681     439   1 394   1 142     145
M15-M19 Nivelrikko     483     153     399      79       5
M40-M54 Selkäsairaudet     326     236     217     101       8
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
sairaudet     340     203     181     137      22
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
suudet ja kromosomipoikkeavuudet   2 782   1 393     658   1 592     532
Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
kromosomipoikkeavuudet   1 765     946     278   1 111     376
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut






T10,T12 Murtumat     483     374     123     211     149
Muut sairaudet     308     169     152     123      33
Sairaustieto puuttuu   1 966   1 062     445     993     528
65 v u o t t a   t ä y t t ä n e e t  89 440  26 701  43 500  37 043   8 897
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     795     267     412     327      56
A15-A19,
B90 Tuberkuloosi     198      59     131      58       9
B91 Polion jälkitila     409     135     189     189      31
II C00-D49 Kasvaimet   3 111   1 272   1 653   1 188     270
C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet   2 773   1 188   1 495   1 048     230
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvaihduntasairaudet   3 889     993   2 126   1 516     247
E10-E14 Diabetes   3 580     927   1 952   1 401     227
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt  15 560   4 514   5 034   7 620   2 906
F20-F48, Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö
F60-F69, harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriö,
F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja
somatoformiset häiriöt, persoonalli-
suus- ja käyttäytymishäiriöt   5 239   1 350   2 481   2 336     422
F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus     928     436     348     487      93
F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus     364     160     197     155      12
F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä
älyllinen kehitysvammaisuus     432     207     100     260      72
F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus     132      69      51      72       9
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Sairausryhmä Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis-
hoitotuet hoitotuet
Yhteensä Miehet
VI G00-G99 Hermoston sairaudet   7 342   2 976   2 543   3 420   1 379
G20,G21 Parkinsonin tauti   2 207     998     864   1 046     297
G35 Pesäkekovettumatauti (MS)     354     109      83     152     119
G40,G41 Epilepsia     336     138     168     126      42
G80 CP-oireyhtymä      80      36      30      35      15
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet   4 203   1 201   2 292   1 777     134
H54 Sokeus ja heikkonäköisyys     794     265     250     495      49
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     653     227     482     150      21
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  24 072   8 223  11 894   9 941   2 237
I10-I15 Verenpainesairaudet   1 226     162     876     300      50
I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet   6 244   1 595   4 034   1 986     224
I30-I51 Muut sydänsairaudet   3 287     677   2 011   1 124     152
I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet  11 316   5 051   4 062   5 617   1 637
I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden
ja hiussuonien sairaudet   1 501     638     640     714     147
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet   3 742   1 806   2 142   1 395     205
J45,J46 Astma   1 314     311     910     361      43
J40-J44, Muut pitkäaikaiset ala-
J47 hengitysteiden sairaudet   1 778   1 225     938     739     101
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     481     138     323     136      22
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet     490     177     337     137      16
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet  18 358   2 883  10 982   6 519     857
M05,M06,
M08 Nivelreuma   4 513     590   2 250   1 933     330
M15-M19 Nivelrikko   9 746   1 498   6 111   3 287     348
M40-M54 Selkäsairaudet     115      52      63      45       7
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
sairaudet     568     268     287     240      41
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
suudet ja kromosomipoikkeavuudet     315      96     154     147      14
Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
kromosomipoikkeavuudet       4       1       2       2       -
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut






T10,T12 Murtumat   1 653     285     778     739     136
Muut sairaudet   2 195     488   1 184     857     154
Sairaustieto puuttuu     919     421     338     473     108
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Huom. Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
17. Lapsen hoitotuen ja eläkkeensaajien hoitotuen (ei sisällä ns. suojia) saajat 31.12.1998:
maakunta, sairausryhmä ja väestöosuus
Maakunta Lapsen hoitotuet Eläkkeensaajien hoitotuet
Yhteensä Miehet Osuus alueen Yhteensä Miehet Osuus alueen
0-15-vuotiaasta 16 v täyttän.
väestöstä, %. väestöstä, %.
Kaikki sairaudet
Koko maa 45 164 27 440  44,3 136 502 51 282  32,9
Uusimaa 10 031  6 084  39,7  19 480  7 597  19,0
Itä-Uusimaa    765    475  40,9   1 790    639  25,7
Varsinais-Suomi  4 051  2 430  49,1  11 740  4 135  32,5
Satakunta  1 579    933  35,3   7 168  2 605  36,8
Kanta-Häme  1 362    838  42,5   4 273  1 559  32,1
Pirkanmaa  3 530  2 145  42,0  13 277  4 669  36,7
Päijät-Häme  1 114    697  29,9   3 854  1 505  24,0
Kymenlaakso  1 616  1 021  47,1   5 411  1 901  34,8
Etelä-Karjala  1 202    721  48,6   4 026  1 562  35,5
Etelä-Savo  1 678  1 011  53,9   5 582  2 172  40,1
Pohjois-Savo  2 747  1 672  54,9   9 081  3 488  44,2
Pohjois-Karjala  1 747  1 108  50,8   5 925  2 311  42,5
Keski-Suomi  2 524  1 561  48,7   7 682  2 932  36,8
Etelä-Pohjanmaa  1 768  1 029  43,3   7 404  2 743  47,2
Pohjanmaa  1 744  1 043  49,4   5 169  1 864  37,2
Keski-Pohjanmaa    886    526  55,1   2 132    816  38,0
Pohjois-Pohjanmaa  3 817  2 329  45,0  12 295  4 770  44,5
Kainuu  1 069    646  58,2   3 628  1 381  49,2
Lappi  1 653  1 010  40,6   5 864  2 338  37,6
Ahvenanmaa    213    124  42,0     419    164  20,4
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit
Koko maa     41     24   0,0   1 327    526   0,3
Uusimaa     10      7   0,0     295    117   0,3
Itä-Uusimaa      1      1   0,1      28     17   0,4
Varsinais-Suomi      3      1   0,0      89     37   0,2
Satakunta      2      1   0,0      89     37   0,5
Kanta-Häme      1      1   0,0      37     13   0,3
Pirkanmaa      4      2   0,0     124     46   0,3
Päijät-Häme      -      -     -      45     15   0,3
Kymenlaakso      -      -     -      26      9   0,2
Etelä-Karjala      -      -     -      37     14   0,3
Etelä-Savo      1      -   0,0      49     21   0,4
Pohjois-Savo      3      2   0,1      59     26   0,3
Pohjois-Karjala      1      1   0,0      44     12   0,3
Keski-Suomi      -      -     -      87     36   0,4
Etelä-Pohjanmaa      3      1   0,1      73     21   0,5
Pohjanmaa      5      2   0,1      56     25   0,4
Keski-Pohjanmaa      1      -   0,1      16      7   0,3
Pohjois-Pohjanmaa      1      1   0,0      84     37   0,3
Kainuu      1      1   0,1      18     10   0,2
Lappi      4      3   0,1      60     23   0,4
Ahvenanmaa      -      -     -       7      1   0,3
II C00-D49 Kasvaimet
Koko maa    437    225   0,4   4 367  1 829   1,1
Uusimaa     96     42   0,4     630    259   0,6
Itä-Uusimaa     11      4   0,6      50     21   0,7
Varsinais-Suomi     39     25   0,5     419    161   1,2
Satakunta     26     13   0,6     224     98   1,1
Kanta-Häme      8      4   0,2     130     48   1,0
Pirkanmaa     28     18   0,3     403    183   1,1
Päijät-Häme     19     11   0,5     133     59   0,8
48 SAIRAUSTILASTOT
Kymenlaakso     17     10   0,5     174     69   1,1
Etelä-Karjala      9      6   0,4     117     51   1,0
Etelä-Savo     15     11   0,5     193     70   1,4
Pohjois-Savo     17      9   0,3     336    150   1,6
Pohjois-Karjala     17     10   0,5     149     68   1,1
Keski-Suomi     27     11   0,5     261     99   1,3
Etelä-Pohjanmaa     26     14   0,6     213    103   1,4
Pohjanmaa     19      7   0,5     181     76   1,3
Keski-Pohjanmaa      7      4   0,4      80     34   1,4
Pohjois-Pohjanmaa     29     13   0,3     370    158   1,3
Kainuu      9      2   0,5     105     47   1,4
Lappi     15      9   0,4     170     61   1,1
Ahvenanmaa      1      -   0,2      21     11   1,0
IV E00-E99 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet
ja aineenvaihduntasairaudet
Koko maa  3 527  1 791   3,5   5 406  1 826   1,3
Uusimaa    743    356   2,9     721    288   0,7
Itä-Uusimaa     51     31   2,7      64     25   0,9
Varsinais-Suomi    262    121   3,2     451    176   1,3
Satakunta    179     93   4,0     318    117   1,6
Kanta-Häme    133     69   4,2     170     54   1,3
Pirkanmaa    283    154   3,4     507    165   1,4
Päijät-Häme    133     74   3,6     126     47   0,8
Kymenlaakso    127     57   3,7     189     66   1,2
Etelä-Karjala     94     46   3,8     115     37   1,0
Etelä-Savo    144     67   4,6     212     71   1,5
Pohjois-Savo    151     87   3,0     357    125   1,7
Pohjois-Karjala    157     87   4,6     233     82   1,7
Keski-Suomi    190     98   3,7     306     97   1,5
Etelä-Pohjanmaa    182     92   4,5     338     94   2,2
Pohjanmaa    115     57   3,3     280     84   2,0
Keski-Pohjanmaa     64     30   4,0     113     35   2,0
Pohjois-Pohjanmaa    284    154   3,3     508    151   1,8
Kainuu     62     31   3,4     125     30   1,7
Lappi    144     81   3,5     249     75   1,6
Ahvenanmaa     19      4   3,7      10      3   0,5
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
Koko maa  9 652  6 894   9,5  34 071 14 833   8,2
Uusimaa  2 398  1 704   9,5   4 421  1 982   4,3
Itä-Uusimaa    184    131   9,8     411    161   5,9
Varsinais-Suomi    843    604  10,2   2 707  1 118   7,5
Satakunta    348    235   7,8   1 570    698   8,1
Kanta-Häme    269    196   8,4   1 045    437   7,9
Pirkanmaa    708    510   8,4   3 034  1 240   8,4
Päijät-Häme    320    239   8,6     872    377   5,4
Kymenlaakso    341    254   9,9   1 168    491   7,5
Etelä-Karjala    265    194  10,7   1 095    513   9,6
Etelä-Savo    413    287  13,3   1 393    629  10,0
Pohjois-Savo    618    431  12,4   2 520  1 125  12,3
Pohjois-Karjala    420    315  12,2   1 789    764  12,8
Keski-Suomi    442    322   8,5   1 895    875   9,1
Etelä-Pohjanmaa    287    194   7,0   2 151    875  13,7
Pohjanmaa    326    245   9,2   1 172    485   8,4
Keski-Pohjanmaa    139     98   8,6     550    225   9,8
Pohjois-Pohjanmaa    822    584   9,7   3 470  1 606  12,6
Kainuu    185    132  10,1   1 069    446  14,5
Lappi    275    186   6,7   1 616    726  10,4
Ahvenanmaa     41     29   8,1      91     40   4,4
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VI G00-G99 Hermoston sairaudet
Koko maa  2 650  1 505   2,6  14 048  6 330   3,4
Uusimaa    552    277   2,2   2 395  1 071   2,3
Itä-Uusimaa     53     33   2,8     203     79   2,9
Varsinais-Suomi    205    129   2,5   1 247    558   3,5
Satakunta     86     51   1,9     764    343   3,9
Kanta-Häme     82     44   2,6     448    200   3,4
Pirkanmaa    156     89   1,9   1 254    536   3,5
Päijät-Häme    113     73   3,0     475    210   3,0
Kymenlaakso    115     73   3,4     528    233   3,4
Etelä-Karjala     60     29   2,4     381    185   3,4
Etelä-Savo    102     59   3,3     600    268   4,3
Pohjois-Savo    152     85   3,0     899    412   4,4
Pohjois-Karjala    109     59   3,2     573    272   4,1
Keski-Suomi    167     97   3,2     702    325   3,4
Etelä-Pohjanmaa     96     54   2,4     721    318   4,6
Pohjanmaa     84     46   2,4     552    248   4,0
Keski-Pohjanmaa     71     39   4,4     195     87   3,5
Pohjois-Pohjanmaa    254    152   3,0   1 090    514   3,9
Kainuu     80     43   4,4     352    162   4,8
Lappi     97     62   2,4     571    265   3,7
Ahvenanmaa     14      9   2,8      50     23   2,4
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet
Koko maa    234    133   0,2   5 926  2 131   1,4
Uusimaa     45     26   0,2   1 096    409   1,1
Itä-Uusimaa      3      1   0,2      83     22   1,2
Varsinais-Suomi     13      8   0,2     499    162   1,4
Satakunta      9      8   0,2     284    111   1,5
Kanta-Häme      8      5   0,2     236     74   1,8
Pirkanmaa     18      9   0,2     650    213   1,8
Päijät-Häme      9      3   0,2     154     48   1,0
Kymenlaakso     11      7   0,3     242     89   1,6
Etelä-Karjala      5      3   0,2     142     47   1,3
Etelä-Savo     10      3   0,3     251     97   1,8
Pohjois-Savo     11      6   0,2     401    159   2,0
Pohjois-Karjala      9      5   0,3     238     84   1,7
Keski-Suomi     19     13   0,4     321    127   1,5
Etelä-Pohjanmaa     12      6   0,3     246     88   1,6
Pohjanmaa     10      4   0,3     156     62   1,1
Keski-Pohjanmaa      3      1   0,2      68     18   1,2
Pohjois-Pohjanmaa     22     12   0,3     413    155   1,5
Kainuu      4      3   0,2     113     40   1,5
Lappi     13     10   0,3     283    106   1,8
Ahvenanmaa      -      -     -      22     10   1,1
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
Koko maa  1 053    581   1,0     968    398   0,2
Uusimaa    251    134   1,0     130     49   0,1
Itä-Uusimaa     16     12   0,9       6      3   0,1
Varsinais-Suomi    111     56   1,3     105     35   0,3
Satakunta     34     18   0,8      70     25   0,4
Kanta-Häme     35     19   1,1      22      7   0,2
Pirkanmaa     83     43   1,0     107     46   0,3
Päijät-Häme     18     11   0,5      20     11   0,1
Kymenlaakso     29     18   0,8      30     13   0,2
Etelä-Karjala     20     13   0,8      19      9   0,2
Etelä-Savo     28     18   0,9      32     16   0,2
Pohjois-Savo     76     39   1,5      48     19   0,2
Pohjois-Karjala     20      9   0,6      32     17   0,2
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50 SAIRAUSTILASTOT
Keski-Suomi     77     43   1,5      53     21   0,3
Etelä-Pohjanmaa     28     19   0,7      59     22   0,4
Pohjanmaa     21     10   0,6      40     14   0,3
Keski-Pohjanmaa     31     19   1,9      19      7   0,3
Pohjois-Pohjanmaa    130     75   1,5      87     42   0,3
Kainuu     11      5   0,6      18     12   0,2
Lappi     28     16   0,7      60     26   0,4
Ahvenanmaa      5      4   1,0       2      -   0,1
IX I00-I59 Verenkiertoelinten sairaudet
Koko maa    219    126   0,2  27 584 10 529   6,7
Uusimaa     36     18   0,1   3 538  1 387   3,5
Itä-Uusimaa      1      1   0,1     338    137   4,9
Varsinais-Suomi     20     15   0,2   2 276    857   6,3
Satakunta     21     10   0,5   1 499    524   7,7
Kanta-Häme      2      1   0,1     837    337   6,3
Pirkanmaa     20      8   0,2   2 858  1 032   7,9
Päijät-Häme      7      3   0,2     806    345   5,0
Kymenlaakso      5      4   0,1   1 293    459   8,3
Etelä-Karjala     10      4   0,4     806    335   7,1
Etelä-Savo     11      4   0,4   1 211    481   8,7
Pohjois-Savo      7      4   0,1   1 778    682   8,7
Pohjois-Karjala      8      7   0,2   1 222    513   8,8
Keski-Suomi     16      9   0,3   1 655    595   7,9
Etelä-Pohjanmaa     10      6   0,2   1 389    518   8,8
Pohjanmaa     13     10   0,4   1 124    390   8,1
Keski-Pohjanmaa      3      3   0,2     457    183   8,2
Pohjois-Pohjanmaa     13     10   0,2   2 501    955   9,1
Kainuu      8      6   0,4     703    273   9,5
Lappi      8      3   0,2   1 145    464   7,3
Ahvenanmaa      -      -     -      81     29   3,9
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet
Koko maa 15 444  9 753  15,2   4 497  2 132   1,1
Uusimaa  3 673  2 352  14,5     746    309   0,7
Itä-Uusimaa    233    143  12,4      59     26   0,8
Varsinais-Suomi  1 718  1 036  20,8     313    126   0,9
Satakunta    432    277   9,7     224    104   1,1
Kanta-Häme    467    317  14,6     115     59   0,9
Pirkanmaa    948    609  11,3     408    188   1,1
Päijät-Häme    141     98   3,8     111     53   0,7
Kymenlaakso    538    343  15,7     125     57   0,8
Etelä-Karjala    416    254  16,8     120     63   1,1
Etelä-Savo    615    366  19,7     211    116   1,5
Pohjois-Savo  1 089    677  21,8     240    112   1,2
Pohjois-Karjala    637    408  18,5     161     95   1,2
Keski-Suomi    873    568  16,8     308    149   1,5
Etelä-Pohjanmaa    523    336  12,8     226    137   1,4
Pohjanmaa    545    343  15,4     210     92   1,5
Keski-Pohjanmaa    312    185  19,4      66     36   1,2
Pohjois-Pohjanmaa  1 180    737  13,9     484    225   1,8
Kainuu    424    271  23,1     100     57   1,4
Lappi    584    374  14,3     237    112   1,5
Ahvenanmaa     67     41  13,2      19     11   0,9
XI K00-K99 Ruuansulatuselinten sairaudet
Koko maa  1 480    727   1,5     796    292   0,2
Uusimaa    226    104   0,9     123     57   0,1
Itä-Uusimaa     24     13   1,3      11      4   0,2
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Varsinais-Suomi    113     47   1,4      47     14   0,1
Satakunta     49     25   1,1      41     10   0,2
Kanta-Häme     56     30   1,7      19     10   0,1
Pirkanmaa    197     98   2,3      82     27   0,2
Päijät-Häme     27      8   0,7      17      6   0,1
Kymenlaakso     40     25   1,2      27     11   0,2
Etelä-Karjala      9      2   0,4      23      5   0,2
Etelä-Savo     44     26   1,4      33     14   0,2
Pohjois-Savo     65     34   1,3      45     19   0,2
Pohjois-Karjala     21      9   0,6      21      5   0,2
Keski-Suomi     55     25   1,1      42     13   0,2
Etelä-Pohjanmaa    160     74   3,9      41     20   0,3
Pohjanmaa     78     43   2,2      49     18   0,4
Keski-Pohjanmaa     22     14   1,4      23      7   0,4
Pohjois-Pohjanmaa    193    105   2,3     102     35   0,4
Kainuu     40     17   2,2      17      6   0,2
Lappi     47     22   1,2      30     10   0,2
Ahvenanmaa     12      5   2,4       2      1   0,1
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Koko maa  4 422  2 458   4,3     908    424   0,2
Uusimaa    797    453   3,2     100     50   0,1
Itä-Uusimaa     82     51   4,4      11      6   0,2
Varsinais-Suomi    286    169   3,5      91     42   0,3
Satakunta    156     83   3,5      25     15   0,1
Kanta-Häme    126     65   3,9      21      4   0,2
Pirkanmaa    581    305   6,9     156     72   0,4
Päijät-Häme     73     44   2,0      18      7   0,1
Kymenlaakso    198    115   5,8      26     12   0,2
Etelä-Karjala    138     69   5,6      41     20   0,4
Etelä-Savo    103     61   3,3      23     11   0,2
Pohjois-Savo    261    149   5,2      58     29   0,3
Pohjois-Karjala    139     73   4,0      34     20   0,2
Keski-Suomi    283    160   5,5      47     18   0,2
Etelä-Pohjanmaa    197    107   4,8      39     15   0,2
Pohjanmaa    238    128   6,7      58     29   0,4
Keski-Pohjanmaa    121     73   7,5      25     13   0,4
Pohjois-Pohjanmaa    356    186   4,2      74     31   0,3
Kainuu    111     60   6,0      14      6   0,2
Lappi    156     93   3,8      39     20   0,3
Ahvenanmaa     14      8   2,8       5      2   0,2
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet
Koko maa    895    304   0,9  23 035  4 113   5,6
Uusimaa    146     51   0,6   2 885    511   2,8
Itä-Uusimaa     12      4   0,6     331     59   4,8
Varsinais-Suomi     64     18   0,8   2 379    396   6,6
Satakunta     47     15   1,1   1 451    266   7,4
Kanta-Häme     34     10   1,1     728    127   5,5
Pirkanmaa     91     45   1,1   2 520    451   7,0
Päijät-Häme     33     10   0,9     618    115   3,9
Kymenlaakso     43     19   1,3   1 071    184   6,9
Etelä-Karjala     30      7   1,2     748    114   6,6
Etelä-Savo     33     12   1,1     875    156   6,3
Pohjois-Savo     68     15   1,4   1 524    281   7,4
Pohjois-Karjala     29     12   0,8     913    142   6,6
Keski-Suomi     65     28   1,3   1 251    230   6,0
Etelä-Pohjanmaa     34     10   0,8   1 229    257   7,8
Pohjanmaa     27      6   0,8     799    143   5,8
Keski-Pohjanmaa      8      2   0,5     285     59   5,1
Pohjois-Pohjanmaa     50     16   0,6   1 912    328   6,9
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Kainuu     27      5   1,5     653    128   8,9
Lappi     51     18   1,3     756    141   4,8
Ahvenanmaa      2      1   0,4      57     11   2,8
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
Koko maa    168     93   0,2     908    471   0,2
Uusimaa     21      9   0,1     187    100   0,2
Itä-Uusimaa      3      1   0,2      11      5   0,2
Varsinais-Suomi      9      7   0,1      84     37   0,2
Satakunta      9      7   0,2      38     24   0,2
Kanta-Häme      8      4   0,2      23     13   0,2
Pirkanmaa     20     10   0,2     106     56   0,3
Päijät-Häme      7      4   0,2      27     13   0,2
Kymenlaakso      3      2   0,1      29     17   0,2
Etelä-Karjala      2      2   0,1      26     17   0,2
Etelä-Savo     10      6   0,3      26     11   0,2
Pohjois-Savo      9      5   0,2      57     24   0,3
Pohjois-Karjala      4      3   0,1      28     18   0,2
Keski-Suomi     10      7   0,2      48     28   0,2
Etelä-Pohjanmaa      7      3   0,2      35     17   0,2
Pohjanmaa     10      4   0,3      34     16   0,2
Keski-Pohjanmaa      8      3   0,5      18      8   0,3
Pohjois-Pohjanmaa     12      5   0,1      68     31   0,2
Kainuu      4      3   0,2      12      5   0,2
Lappi     11      7   0,3      47     29   0,3
Ahvenanmaa      1      1   0,2       2      1   0,1
XVII Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoi-
suudet ja kromosomipoikkeavuudet
Koko maa  3 646  2 023   3,6   3 097  1 489   0,7
Uusimaa    790    411   3,1     581    295   0,6
Itä-Uusimaa     65     32   3,5      48     23   0,7
Varsinais-Suomi    274    140   3,3     233    104   0,6
Satakunta    146     77   3,3     120     55   0,6
Kanta-Häme    101     52   3,2      99     40   0,7
Pirkanmaa    300    186   3,6     240    110   0,7
Päijät-Häme    154     78   4,1     114     55   0,7
Kymenlaakso    111     69   3,2     104     48   0,7
Etelä-Karjala    108     66   4,4      95     56   0,8
Etelä-Savo    107     61   3,4     115     58   0,8
Pohjois-Savo    164     99   3,3     171     74   0,8
Pohjois-Karjala    122     74   3,6     126     61   0,9
Keski-Suomi    219    134   4,2     206    100   1,0
Etelä-Pohjanmaa    119     60   2,9     142     61   0,9
Pohjanmaa    179     92   5,1      96     37   0,7
Keski-Pohjanmaa     72     39   4,5      62     32   1,1
Pohjois-Pohjanmaa    357    212   4,2     266    140   1,0
Kainuu     66     42   3,6      88     46   1,2
Lappi    165     87   4,0     172     87   1,1
Ahvenanmaa     21     10   4,1      14      5   0,7
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut
ulkoisten syiden seuraukset
Koko maa     90     52   0,1   4 176  1 819   1,0
Uusimaa     10      5   0,0     689    341   0,7
Itä-Uusimaa      2      2   0,1      70     25   1,0
Varsinais-Suomi      5      3   0,1     421    165   1,2
Satakunta      4      -   0,1     194     82   1,0
Kanta-Häme      4      2   0,1     149     65   1,1
SAIRAUSTILASTOT 53
Pirkanmaa      8      3   0,1     389    151   1,1
Päijät-Häme      4      3   0,1     150     66   0,9
Kymenlaakso      1      1   0,0     213     77   1,4
Etelä-Karjala      2      1   0,1     130     60   1,1
Etelä-Savo      4      2   0,1     152     74   1,1
Pohjois-Savo      6      2   0,1     257    115   1,3
Pohjois-Karjala      -      -     -     128     61   0,9
Keski-Suomi      2      2   0,0     206     99   1,0
Etelä-Pohjanmaa      4      4   0,1     197     78   1,3
Pohjanmaa      7      3   0,2     172     55   1,2
Keski-Pohjanmaa      2      1   0,1      68     29   1,2
Pohjois-Pohjanmaa      8      6   0,1     319    138   1,2
Kainuu      6      3   0,3      97     51   1,3
Lappi      6      5   0,1     144     72   0,9
Ahvenanmaa      5      4   1,0      20      9   1,0
Muut sairaudet
Koko maa  1 206    751   1,2   2 503    657   0,6
Uusimaa    237    135   0,9     360     91   0,4
Itä-Uusimaa     24     15   1,3      31     10   0,4
Varsinais-Suomi     86     51   1,0     169     47   0,5
Satakunta     31     20   0,7     121     28   0,6
Kanta-Häme     28     19   0,9      95     22   0,7
Pirkanmaa     85     56   1,0     228     52   0,6
Päijät-Häme     56     38   1,5      70     20   0,4
Kymenlaakso     37     24   1,1      69     13   0,4
Etelä-Karjala     34     25   1,4      78     15   0,7
Etelä-Savo     38     28   1,2      83     20   0,6
Pohjois-Savo     50     28   1,0     171     47   0,8
Pohjois-Karjala     54     36   1,6     120     32   0,9
Keski-Suomi     79     44   1,5     139     46   0,7
Etelä-Pohjanmaa     80     49   2,0     156     39   1,0
Pohjanmaa     67     43   1,9      86     29   0,6
Keski-Pohjanmaa     22     15   1,4      34     10   0,6
Pohjois-Pohjanmaa    106     61   1,2     283     73   1,0
Kainuu     31     22   1,7      62     17   0,8
Lappi     49     34   1,2     136     41   0,9
Ahvenanmaa     11      8   2,2       8      3   0,4
Sairaustieto puuttuu
Koko maa      -      -     -   2 885  1 483   0,7
Uusimaa      -      -     -     583    281   0,6
Itä-Uusimaa      -      -     -      35     16   0,5
Varsinais-Suomi      -      -     -     210    100   0,6
Satakunta      -      -     -     136     68   0,7
Kanta-Häme      -      -     -      99     49   0,7
Pirkanmaa      -      -     -     211    101   0,6
Päijät-Häme      -      -     -      98     58   0,6
Kymenlaakso      -      -     -      97     53   0,6
Etelä-Karjala      -      -     -      53     21   0,5
Etelä-Savo      -      -     -     123     59   0,9
Pohjois-Savo      -      -     -     160     89   0,8
Pohjois-Karjala      -      -     -     114     65   0,8
Keski-Suomi      -      -     -     155     74   0,7
Etelä-Pohjanmaa      -      -     -     149     80   0,9
Pohjanmaa      -      -     -     104     61   0,7
Keski-Pohjanmaa      -      -     -      53     26   0,9
Pohjois-Pohjanmaa      -      -     -     264    151   1,0
Kainuu      -      -     -      82     45   1,1
Lappi      -      -     -     149     80   1,0
Ahvenanmaa      -      -     -       8      4   0,4
Maakunta Lapsen hoitotuet Eläkkeensaajien hoitotuet
Yhteensä Miehet Osuus alueen Yhteensä Miehet Osuus alueen
0-15-vuotiaasta 16 v  täyttän.
väestöstä, %. väestöstä, %.
54 SAIRAUSTILASTOT
18. Vuonna 1998 myönnetyt uudet vammaisetuudet sairauspääryhmittäin
Sairauspääryhmä Lapsen hoitotuet Vammaistuet
Kaikki Hoito- Koro- Eri- Kaikki Vam- Koro- Eri-
tuet tetut tyis- mais- tetut tyis-
hoito- hoito- tuet vam- hoito-
tuet tuet mais- tuet
tuet
Kaikki sairaudet 14 864 12 532 1 986   346 2 639 1 037 1 099   503
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     24     17     4     3     9     1     3     5
II C00-D49 Kasvaimet    159     26    30   103   641   159   347   135
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvaihduntasairaudet    539     54   388    97   114    52    46    16
V A F00-F69, Mielenterveyden ja käyttäy-
F80-F99 tymisen häiriöt, paitsi
älyllinen kehitysvammaisuus  3 008  2 481   500    27   267   104   140    23
V B F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus    112     79    30     3    18     3    14     1
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    329    225    85    19   304   122   147    35
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet     40     29     8     3    78    11    34    33
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet  1 460  1 407    53     -    48     3    18    27
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     66     53    11     2   284    45   151    88
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  4 736  4 419   315     2    71    52    11     8
XI K00-K99 Ruuansulatuselinten sairaudet    711    671    38     2    96    75    14     7
XII L00-L99 Ihon- ja ihonalaiskudoksen
sairaudet  2 183  2 061   121     1   156   137    18     1
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sekä sidekudoksen sairaudet    224    160    63     1   256   193    54     9
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
sairaudet     44     37     6     1    68    14    12    42
XVII Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat,
epämuotoisuudet ja kromosomi-
poikkeavuudet    628    367   218    43    77    27    33    17
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät
muut ulkoisen syiden seuraukset     44     27    13     4   110    25    43    42
Muut sairaudet    557    419   103    35    42    14    14    14
SAIRAUSTILASTOT 55
19. Vuonna 1998 myönnetyt uudet eläkkeensaajien hoitotuet sairauspääryhmittäin
Sairauspääryhmä Kaikki Hoitotuki Korotettu Erityis-
hoitotuki hoitotuki
Kaikki sairaudet 24 769 16 342  7 095  1 332
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     93     70     23      -
II C00-D49 Kasvaimet  2 575  1 401    919    255
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvaihduntasairaudet  1 100    821    253     26
V A F00-F69, Mielenterveyden ja käyttäy-
F80-F99 tymisen häiriöt, paitsi
älyllinen kehitysvammaisuus  5 445  3 309  1 818    318
V B F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus    460    264    122     74
VI G00-G99 Hermoston sairaudet  2 432  1 427    828    177
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten
sairaudet    632    522    105      5
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet     92     78     13      1
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet  5 723  3 743  1 656    324
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet  1 218    897    295     26
XI K00-K99 Ruuansulatuselinten sairaudet    140    100     34      6
XII L00-L99 Ihon- ja ihonalaiskudoksen
sairaudet    111     86     24      1
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sekä sidekudoksen sairaudet  3 037  2 521    489     27
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten
sairaudet    215    140     71      4
XVII Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat,
epämuotoisuudet ja kromosomi-
poikkeavuudet    198     99     78     21
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät
muut ulkoisen syiden seuraukset    713    429    234     50
Muut sairaudet    584    434    133     17
Sairaustieto puuttuu      1      1      -      -
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